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ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A E INSCRIPTO COMO O C R R E S P O N D E N C I A D E SEGUNDA. C L A S E E N L A OFICINA D E CORREOS D E L A HABANA 
Esta mañana se ha efectuado en el 
Tribunal Supremo la ceremonia do 
apertura de los Tribunales, según de-
termina la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial. 
i Desde hoy comienzan de nuevo las 
j labores en forma completa, tanto en es-
! ta superiorided como en las Audiencias 
[de la República, pues que ha transcu-
¡rr ido el período de las vacaciones de 
' verano que comprendió los pasados me-
l8es de Julio y Agosto. 
E l aspecto que presentaba los alre-
¡ dedores del Tribunal Supremo, desde 
hora temprana, era de inusitada ani-
mación, advirtiéndose la presencia de 
numeroso públ ica . . 
Los balcones de. nuestro más alto 
.Tribunal de Justicia lucían engalana-
dos con colgaduras de color rojo. 
L A L L E G A D A D E L P R E S I D E N T E 
A las diez menos cuarto, en punto, 
hizo su entrada en el Tribunal Supre-
;mo el señor Presidente de la Repúbli-
ca, quien llegó acompañado de sus 
'Ayundante los Comandantes Silva y 
Sanguiiy y del Secretario de la Presi-
dencia señor Montero. 
En la puerta del Supremo espera-
ban al General Menocal y le acompaña-
ron hasta la Sala del Tribunal Pleno, 
donde se celebró la ceremonia aludida, 
los Magistrados señores Francisco E. 
de la Torre y Evaristo Avellanal, y el 
Secretario -señor Portillo. 
Una vez que fué • ocupada la presi-
dencia por el - señor Presidente de la 
República-, se levantó el señor José An-
tonio Pichardo, Presidente interino 
del Supremo, dando lectura a un dis-
ciirso del Presidente en propiedad, 
doctor Juan B. Hernández Bárré i ro 
que, íntegro, publicamos en esta edi-
ción. 
Después el Fiscal, doctor Julio de 
Cárdenas, dió lectura a la memoria' 
que insertamos en la edición de esta 
mañana. 
Terminada esta parte del ceremo-
, nial citado, el señor Presidente de la 
I República anunció que quedaba abier-
to el año judicial. 
L A CONOURRENOIA 
A este acto no asistió, por encontrar-
se disfrutando de licencia, el Presiden-
•te titular del Tribunal Supremo Ledo, 
don Juan Bautista Hernández Barrei-
ro ; concurriendo al mismo los Ma-
gistrados del Supremo señores Giber-
ga, avellanal, Latorre, Demestre, Betan 
court. Cabarrocas, Hevia, los Tenien-
tes Fiscales señores Bidegaray y F i -
igueredo, los Secretarios de Hacienda, 
'de Gobernación, de Instrucción Públi-
ca, de Agricultura, de Sanidad, de Es-
tado y de Obras Públicas, el alcalde 
!doctor Freyre de Andrade; los Secre-
tarios del Supremo Sres. Rojas y Por-
t i l l o ; el Presidente de la Audiencia se-
¡fidt Morales; los Presidentes de Sala 
.señores Lancís, Azcárate y Agui r re ; 
el Fiscal señor Cassio; el Teniente 
Fiscal señor Rabell, los Abogados Fis-
cales señores Castellanos, García Mon-
tes y Betnítez Lámar . 
Los Magistrados de la Audiencia 
señores Hernández Hugnet, Edel-
mann, Trelles, Vandama, Vitvanco, 
Pichardo; el Secretario de la Sala Se-
gunlda y buen amigo de los periodis-
tas señor Díaz Alúm; el Juez de San-
tiago de Cuba señor Ramos Ronquillo; 
el Fiscal y periodista señor Héctor 
de Saavedra, el doctor Santos Fer-
nknáez, Presidente de la Academia de 
Ciencias; el doctor Fonts y Sterling, 
Presidente de la Comisión del Servicio 
C i v i l ; el Secretario de la Sala de lo 
Civi l señor Diez Muro; el doctor Fe-
derico Martínez de Quintana,, ilustre 
jurisconsulto; el Registrador de la 
Propiedald señor Alonso Cas tañeda ; 
los Magistrados señores Cervantes y 
González ('don Balbino,) el Presiden-
te del Senado: el Subsecretario de 
Justicia señor Port i l la ; el director de 
" L a Discusión", el Senador Dolz, el 
Juez señor Macías; el Gobernador 
Provincial señor Busti l lo; los Magis-
trados Val'dés Fauli y Aróstegui , los 
ayudantes del Secretario de Goberna-
ción, Comandante Collazo y Teniente 
Varona; el Secretario señor García 
Ramis; el Jefe de Policía Secreta se-
ñor Llanusa; el doctor Enrique Her-
nández Cartaya, los doctores -señores 
Díaz Irízar, Montero Sánchez, nuestro 
compañero el Letrado señor Arazoza, 
el Magistiado señor Plazaola, el doc-
tor Rodríguez Sigler, el Letrado Con-
sultor de la ,Secre tar ía de Sanidad se-
ñor de La Cruz y otros. 
Toda la prensa de información de 
esta capital estuvo representada 
en es'te acto, llevando la del DIARIO 
DE L A M A R I X A , nuestro cronista de 
Tribunales, señor Octavio Dobal. 
A la salida del señor Presidente de 
la República, fué igualmente acompa-
ñado hasta la puerta por el Presiden-
te señor Pichardo' y el Magistrado se-
ñor Demestre. 
El ' aeto t e rminé a las 11. 
E L DISCURSO D E L DOCTOR 
B A R R E I R O 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Señores funcionarios del orden j u -
dicial y fiscal. 
Señores : 
De nuevo cábeme el honor de dir|» 
gir mi palabra al selecto concurso^ 
que en este recinto, templo todos los 
días donde al conjuro de elocuentes 
alegatos se dispensa la justicia, coo-
pera con su presencia a la celebra-
ción del fausto suceso que auual-
mente se realiza en todo el terri torio 
nacional. Después del descanso, el 
trabajo siempre útil , siempre fecun-
do y mjíls cuando sus manifestacio-
nes constituyen una de las más pre-
ciadas funciones sociales, que de-
vuelve la tranquilidad en lo priva-
do, dando a calda uno lo que le 
pertenece y restablece en la vida 
piiblica el onden perturbado por el 
•castigo del delincuente y la repara-
FRIAS SERA ACUSADO E l . 
Doctor Juan B. Hernández Barreiro 
Presidente del Tribunal Supremo. 
ción de sus agravios. Aunque acos-
tumbrados a esa intensa labox*, no 
podemos sustraernos al r i tmo de la 
vida y siguiendo los dictados de le-
yes naturales de carácter fatal, nos 
conforta, nos estimula, una festivi-
dad como la de hoy, en que al abrir-
se los tribunales recordamos una vez 
más nuestra misión y nos apresta-
mos a cumplirla con toda la consa-
gración de nuestro espíri tu, con to-
da la rectitud de nuestras almas y 
con todo el vigor de nuestra volun-
tad. Y es que como en la antigua 
edad las avenidas periódicas del X i -
lo daban a la región que bañaba es-
te río sagrado sus vivificantes mo-
léculas, fertilizando la campiña y 
ofreciendo a sus moradores la pros-
peridad y la vida, así en las obras 
colectivas son eficaces estas periódi-
cas ocasiones en que los que contri-
luyen con sus esfuerzos a ejecutar-
las, se aunan para recordar los actos 
realizados, y prepararse con nuevos 
hrios a la conservación de otras que 
los hechos futuros irán haciendo ne-
cesarias. 
B] año presente ofrece o.por-
tunidi-d de lais más' distinsruidas, y 
fflte no debemos silenciar sin exte-
riorizarla, por lo que ella rr^presen-
(¡i en el curso de los acontecimientos 
de nuestra vida republicana. Aun-
que revestidos dé la alta magistratu-
ra y cubiertos con la toga que debe 
sustraerse en absoluto de la acción 
de intereses individuales v nolítieos. 
como hombres, como ciudadanos no 
podemos dejar de asneiarnos al jú-
bilo intenso que el país entero ha 
experimentado, por haberse operado 
el cambio entre des administra clo-
nes genuinamente cubanas, fenóme-
no que ha causado en propios y ex-
traños la convicción gozosa del 
afianzamiento cada vez mayor de 
nuestras cosrumbres públicas. 
Y reseñado ese fenómeno, aplaudi-
do ese gesto de propio vigor de la 
"Rcpiiblica cubana., tócame como Je-
fe del Poder Judicial, saludar a los 
nuevos gobernantes que el sufragio 
popular ha llevado, a las primeras 
magistraturas del país y brindarles 
Alhany, N. J . , Septiembre 1. 
Las últ imas declaraciones del Go-
bernador aefusado, Mr. "WiHian Sul-
zer, son un enérgico anatema contra 
sus enemigos, entre les cuales, según 
esas mismas declaraciones, figura el 
ex-senador cubano doctor José Antonio 
Frías. 
Stdzer estuvo asociado con Fr í a s en 
la organización de una campañía mi-
nera guatemalteca. 
Fr ías ha dicho que Sulzer. cuando 
era representante, estaba "a sus órde-
nes." 
Sulzer dice que acusará de perjurio 
a Fr ías ante el Gran Jurado. 
A A LOS E . 
Se n e g ó a hacer dec larac iones sobre el conflicto mejicano. E l 
comisionado especial de M r . W i l s o n l l e v a los originales de l a 
c é l e b r e "nota" de las siete mi l pa labras . 
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En el vapor americano Morro Cas-
t l e , " que fondeó en bahía esta maña-
na, procedente de Puerto México, Ve-
racruz y Progreso, se dirige a Nueva 
York el doctor Wil l iam Bayard Hale, 
uno de los comisionadas del Presidente 
"Wilson para estudiar la situación de 
Méjico. 
VA doctor Hale se encontraba en la 
capital mejicana con anterioridad a la 
llegada de Mr. Liud realizando, con el 
carácter de particular, la misma mi-
sión qué después completó, semioticial-
mente, el ex-CTobernador de Minnesso-
ta. , • •. | 
Esa condición de agente confiden-
cial del Presidente Wilson, hizo al doc-
tor Hale extremadamente impopular 
en Méjico, siendo objeto por ello de 
rudos ataques en la prensa capitalina, 
que le ha tratado de manera despiada-
da. 
Después de las "notas" cruzadas en-
tre los gobiernos americano y mejica-
no, Mr. Lind ha decidido permanecer 
algunos días más en Veracruz, y a fin 
de no tener necesidad de moverse por 
ahora de allí, ha comisionado al doctor 
Hale para cptie lleve al Presidente ^ V i l -
son los originales de las comunicacio-
nes enviadas a su gobierno por el Pre-
sidente Huerta, durante la crisis de la 
semana anterior, entre ellas la célebre 
' 'nota ' ' do las siete mil palabras. 
Adeniís. Mr. Hale lleva otros infor-
mes verbales que le dió Mr. L ind en 
una conferencia que ambos celebraron 
poco antes de embaréáf aquel en el 
"Morro Castle." para que se los tras-
mita al Presidente Wilson. 
Esta conferencia, que fué muy lar-
ga, hizo que el "Morro Castle" saliera 
de Veracruz con dos horas de retraso. 
Sobre la importancia que tiene este 
viaje del doctor Hale no es necesario 
insistir, si se tiene en cuenta que va a 
informar detalladamente al Presiden-
te Wilson acerca de los últimos inci-
dentes del conflicto que existe entre 
ambos gobiernos. 
Mr. Hale, que es abogado y periodis-
ta, se negó a decirnos una palabra so-
bre la misión que ha desempeñado en 
Méjico. 
Tres meses hacía que se encontraba 
en la capital de la República azteca in-
formando al Presidente Wilson del 
giro que iba tomar do el problema me-
jicano. 
Por cuyo motivo hay la impresión 
en Méjico de que sus informes han si-
do la causa de que el Gobierno de Was 
hington se haya negado a reconocer el 
del general Huerta. 
El doctor Hale se reservó, asimismo, 
su opinión particular sobre los acon-
tecimientos que conturban el pueblo 
mejicano. 
Nada ha querido decir, para evitar 
que una declaración suya, mal inter-
pretada por los mejicanos, venga a ha-
cer más tirantes las relaciones de los 
Estados Unidos con Méjico. 
En el propio vapor se dirige a New 
York, en uso de licencia, el joven O. E. 
Mac. Eachon. agregado de la Legación 
de los Instados Unidos en Méjico, 
El 
Veracruz, 1. 
Mr, L ind permanece todavía en es-
ta ciudad, esperando alguna indica-
ción de que el gobierno mejicano es-
tá dispuesto a acceder a las demandas 
de Wilson. 
Hasta ahora, nada se ha recibido 
que indique semejante tendencia por 
parte del gobierno de Huerta. 
Continúan llegando americanos del 
interior, con el objeto de embarcar 
para los Estados Unidos. 
E L INCENDIO D E SAGrUA 
Sagua la Grande, 1, 
Han sido puestos en libertad, provi-
sionalmente, depositando antes fian-
za de $2,000 los señores Muiño, Fer-
nández y Valle, socios de l>i ferrete-
ría que se quemó días pasados. 
Corres'ponsal. 
la cooperación más decidida para to-
do lo que a nuestra función corres-
ponda en pro del respeto inquebran-
table a la Constitución polí t ica y a 
las leyes de la nación, deseándoles 
el más franco éxito en sus empresas. 
Cumplido este deber, expresado 
ese sentimiento, en observancia d-el 
precepto legal que regula el acto de 
este día, voy a distraeros brevemen-
te con consideraciones sobre la opi-, 
¿ion pública, no como instrumento 
político que sería tema ajeno y qui-
zás peligroso tratarlo en esta casa, 
sino como agente poderoso de cons-
trucciones jur ídicas , elemento de im-
portancia para la formación dei de-
recho. 
Ya en año anterior, ocupán'dome 
de uno de los principios en que des-
cansa nuestro derecho positivo, el 
de que la ignorancia de la ley no 
excusa su cumplimiento, marcaba el 
verdadero alcance de ese precepto, 
derivándolo de la necesidad de or-
ganizar la sociedad polí t ica sobre 
bases firmes y otorgar a las reglas 
jur ídicas toda la consistencia, toda 
la eficacia que necesitan las norman 
disciplinarias. La- generalidad cls 
su observancia, que pudiera en oca-
siones no ser real en la p rác t i ca 
había que admitirla, en beneficio de 
toda la comunidad, pam fortalecer 
el estado de derecho en que actual-
mente viven y se desarrollan' lo? 
pueblos. Vimos allí, pues, cómo una 
aparente ficción cubría con su abso-
luto rigor -a la sociedad, contra el 
peligro d?. la incertidumbre en las 
situ.'X'icnes jur íd icas . 
Algo parocid ;: vamos' a encontray 
ahora, analizando la influencia quí 
lia opinión pública va ejerciendo er 
la formación del derecho y podre 
mos en definitiva comprobar el va 
lor de otro principio que, a través 
de las edades, ha. venido dando rea-
lidad, efectividaid a una concepciór 
ficticia. 
La acción que lentamente una* 
veces, oon manifiesta celeridad otras 
ejerce la opinión en la labor legisla 
t iva de los pueblos, es hecho que no 
necesita demostración prol i ja , si se 
tiene en cuenta que en las democra-
cias, los Parlamentos construidos 
por efecto del sufragio deben sel 
asiento de los que siendo portavoces 
de los intereses populares, y conoce 
dores dj las necesidades nacionales 
pongan sus esfuerzos al servicio de' 
la colectividad, ya descubriendo esas 
necesidades por atenta observación 
del estado social, ya procurando los 
remedios en forma de preceptos es-
critos; por el conocimiento perfecto 
de las demandas que ya en la pren-
sa, ya en la tribuna, ya en los labros 
c en los talleres exponen por medio 
de sus cien mil voces esa opinión 
.pública, cuyo tanteo, cuya percep-
ción constituye la primera v i r tud del 
legislador, para apreciar si sus re-
formas han de nacer con el princi-
p ió vivificante que necesitan para 
.prosperar: la adaptación al medio. 
No es, sin embargo, fácil de reali-
zar esa labor. Todo análisis es obra 
de paciencia, pericia y profunda pe-
netriacion; lo mismo el físico inves-
tigando los grandes secretos de la 
naturaleza para determinar las con-
clusiones que han de servirle para 
formular las leyes del Universo, que 
el químico empileando las reacciones 
para el descubrimiento de los cuer-
pos, necesitan de la gran habilidad 
que se adquiere con el estudio y la 
experiencia para llegar a solucione» 
positivas y práct icas. Con mayor 
motivo el legislador que quiera cum-
pl i r a. conciencia su ardua misión, ha 
(Pasa a la pág ina cuatro.) 
dice el Secretario de Gobernac ión 
LOS R E T I R O S M I L I T A R E S . — LOS ASCENSOS.—-EL C R I T E R I O D E L 
S E C R E T A R I O D E GOBERNA CION 
E l doctor Hevia, manifestó hoy a 
los repór ters , que se re t i rar ía a va-
rios oficiales del Ejérci to comprendi-
dos en la Ley, unos por la edad y 
otros por su estado de salud. 
Ustedes ya conocen mi criterio — 
exclamó— que no es otro que el de 
cumplir estrictamente con lo legisla-
do, con los ojos cerrados sin mirar 
a quién. Naturalmente, hab rá as-
censos que recaerán, conforme ya he 
dicho, en los que a el tienen derecho, 
que no sé quienes son ni quiero co-
nocer. 
Respecto a proyectos para el porve-
nir, nos dijo, que tenía muchos, ape-
nas esbozados, pero que no quería 
adelantar prenda, por ser más bien 
hombre de hechos que de palabras. 
ESTAFADOR DETENIDO 
Peí H agente de la policía judicial se-
ñor Mariano Torrens, fué detenido en li 
noche de ayer, el ciudadano Gustavo An 
cante, vecino de Dolores 7, en Jesús de 
Monte, que estaba reclamado por un deli 







•El coronel A r a n ü a no te contenta 
, ya eon-que se ahorque a los g-uerrille-
' ros y traidores: aflora habla de exm-
\ y u el ¡proicedimiento dó la so^a ense-
| bada eon los jueeea y OQÜ las mismos 
i veteranos. 
Oig-ámtíafle t 
Como resuman del acto deada 
, ,i5«reeideu.cia pronunció un 'breve 
' iliscurso el coronel Aranda. Se mos-
; t ró enérgico, dispue**0 * aiaorcar a 
"'cuantos se opuaier*^ « ! i oihra mora-
Qizwdora5'y «ub'-.iJzante. Dijo que ellos 
ino iban . romeirtar revohiciones en 
la, Trr-nigTia sino en plenas ciudades 
M u-A -oolgar a dos "^uerrilleroa y 
traidoTes." Si hay .1 ucees que sn 
opaag-an a nuestros propósitos, a 
• esos judees se les aplicará la soga en-
sebada; si generales de nuestra inde-
' pendencia equivocados, tratan de 
I obstalculízamos, a ellos también nl-
camzaflá nuestra justicia. Se les 
aboreará, aunque 'lueigo tengamos pie-
d a d para su extravío, dijo el orador. 
Eetas palabras, que copiamos de 
:2J2 Triunfo, fueron pTOnunciadas 
'anoche en Marte y Beiona ante una 
; concurrenlcia de "unos doscientos in-
dividuos," según el cálcuio y la ex-
ipresión del colega. 
Y nos ha parecido oportuno repro-
ducirlas, porque con la memoria del 
; señor Fiscal del Supremo que publl-
icamos esta mañana y el discurso del 
i señor Presidente del mismo tr ibunal 
[que damos a conocer en esta edi-
ción—memoria, y discurso leídos en 
' el acto «ofleume de la apertura de los 
rtrí-bunales—las palabras del coronel 
'lAraúda forman un tr ípt ico de actua-
lidad. 
Hay en él variedad de composición, 
pero teon unidad de asunto. 
En los tres panneaux del t r ípt ico 
p([ tema es la adminis t ración de 
iustácia. 
C u e l l o T h e D e r b y 
'Ekta es la marca de cuello mejor y 
l a m á s elegante; (de todas las mar-
cas dicen lo mismo) mas esta no ne-
cesita anunciarse, solamente avisar 
por este medio a los consumidores 
del cuello "Tíhe Derby" tenemos a la 
venta la nueva remesa. 
TJna visita a ' ' 'El Modelo," Obispo 
&3 esquina a Aiguacate y en esa casa 
pueden comprar cuantos ar t ículos 
necesiten de camisería completamen-
te frescos y a precios como no t endrá 
ninguna otra casa, por recibir ésta 
directamente todo cuanto vende y en 
condiciones tales como para no tener 
quien pueda igualar n ingún ar t ículo. 
No coiupre n i un solo cuello sin ha-
cer una visita a " E l Modelo," Obis-
po 93, esquina a Aguacate. 
CAMISAS BUENAS 
A precios nutmabUw en " E l Pasaje," Zu-
*ueta 32, eatre Teniente Rey y Obrapla. 
370S A* . - l 
La Sanidad 
y los propietarios 
San Juan de los Yeras, Agosto 27 
de 1913. 
Accedemos a dar publicidad a la si-
guiente carta: 




Los que suscriben propietarios de 
fincas Urbanas en este pueblo, ante 
usted comparecen y exponen: Que a 
mediados de la Segunda Quincena del 
mes de Julio ppdo. fueron notificados 
por el Inspector en este pueblo de la 
Jefatura local de Sanidad de Ranchue-
'lo, para que en un plazo de 15 días 
mandáramos a poner los pisos de los 
establecimientos de material impermea-
ble, y con esta fecha se nos comunica 
por el Jefe del mismo, para que si ven-
cido el plazo de treinta (30) días no 
se han dado comienzo a las obras se nos 
impondrían multas por infracción de 
las ordenanzas sanitarias, y como esta 
'medida la creemos improcedente por 
tratarse de un pueblo rústico por cu-
ya situación y condiciones no debe es-
tar comprendido en lo legislado sobre 
la materia para las grandes poblacio-
nes, con casi todas sus fábricas de ma-
dera, teniendo en su mayor parte los 
pisos nuevos y en buenas condiciones 
y estando además situado en una pen-
diente en donde muchas de las casas 
que han sido notificadas tienen más de 
metro y medio de desnivel en el piso y 
en ellas sería imposible sin la demoli-
ción de las mismas el cumplimiento de 
lo dispuesto por el costo del relleno y 
los escasos recursos de los propietarios 
para acometer dicha obra, viéndose 
obligados por la necesidad a cerrar la 
mayor parte de los establecimientos si 
esta medida no pudiese reformarse en 
otro sentido que fuere menos gravosa 
a los propietarios, cuyos perjuicios que 
nos irrogarían serían de consideración, 
por cuyas razones acudimos a usted, 
honorable señor, en súplica de que se 
nos exima del cumplimiento de ta l me-
dida en cuanto a las casas ya construi-
das se refiere, no así a las de nueva 
construcción que en este caso sin ma-
yores sacrificios se pueden llenar to-
das las disposiciones sanitarias; intere-
sando de usted ordene una inspección 
y se le informe de la situación y con-
diciones del poblado y con dicho infor-
me, resuelva lo que en justicia proceda 
que es lo que a usted pedimos; o en 
otro caso ordene se tengan en cuenta 
disposiciones transitorias de ese supe-
rior Centro y se pongan de acuerdo el 
Ayuntamiento y la Jefatura local de 
Sanidad para la resolución que en es-
te caso proceda. 
De usted atentamente.— (f ) Rami-
ro Pérez, César Montalvan, Ramón 
García y veinte más. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro 
ALMACENES DE 
I N C L A N 
Teniente Rey 19 
ESQUINA A CUBA. 
Le hacemos presente 
la REALIZACION que 
hacemos de riquísimos 
artículos a casi la ter-
cera parte de su valor 
y que sólo tendrá lugar 
durante el mes de Sep-
tiembre. 
Ricas Batas de Olán 
que antes se vendían a 
4 centenes a $ 8.98. 
Espléndido sustido 
en ropa interior. 
E n g l i s h S p o k e n 
Abierto los Sábados hasta las 10. 
PIDA NUESTRO CATALOGO 
Los travlás pasan por delante de estos 
Almacenes. 
wfm ü 
A . 62. Matiné muy rico con 
finos entredoses y adornos de 
Nansü bordado a S 4.98. - -
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A M A L T I E M P O B U E N A C A R A 
" A l B o n M a r c h é " a s í l o h a c e 
CUANDO más mala es la situación monetaria, más hay que aguzar la imaginación para buscar DINERO, aquí se 
necesita y es preciso buscarlo de cualquier manera.= 
SE IMPINEN LAS GRANDES REBAJAS DE PRECIOS Y SE HARAN 
Todos los céfiros, organdís, ñau sus estampados, que va-
lían 30 y 40 centarog, tiene vara de ancho. 
Vestidos de Warandol, de hüo, bordados, qnc valen $25, 
se dan a $10-60. 
Flores para sombreros, a como las paguen. 
Artículos de sederéa y perfumería», casi regalados. 
Ratine tropical de 6 cuartas de ancho, en colones y blan-
cos; que vendíamos a $1-00, ee dan a 65 centavos. 
Xansús bordados, muy finofi, de $1-00 vara, a 50 cts. 
Chales de burato, de gasa, de c r epé chine. 
En lencería, de cuanto ustedes quieran, y de precios no 
se ocupen. 
EN CORONAS FUNEBRES tenemos el surtido 
Se saldan todas las telas de verano a como las paguen. 
Se saldan un millón de tiras bordadas, telas bordadas, 
guarniciones, medias guarniciones, a precios nunca vistos. 
Ratines. Tela Toalla. Voile, Marquiset. todas telas de 
gran novedad, a precios regalados.— Camisones bordados fran-
ceses, a 75, $1 y $1-25.—Matinés bordados, muy finos, a $1-75, 
que valen $5.—-Vestidos de encaje de Bruselas, a 6 y 7 pesos, 
valen $15.—Vestidos de Palle n|. h.\ de gran efecto.—Rasos l i -
berty. de seda y piel de seda, a como quieran. — Guarniciones 
bordadas en punto oriental y de voile, de gran fantasía, des-
de 75 centavos hasta tres pesos. 
más bonito y más completo que pueda verse. 
T O D O E S T O Y M U C H A S C O S A S M A S E N C O N T R A R A N E N 
' A l B o n M a r c h é " R e m a f r e n t e a G a l i a n o . 
C P847 16 Ag. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E l moro Valiente es por el momaen-
to la actualidad mamjqui, y por ello 
creo oportuno dar a cotnooer algunos 
pasajes de la accidentada vida de es-
te angherino, muerto muy joven, 
pues si mal no recuerdo, apenas lle-
garía a los treinta, años. 
No es el nombre que llevaba este 
moro la resultante de alguna ejeou-
toria de brabo: el nombre lo heredó 
de sus hermanos y el suyo verdadero 
era algo padecido a Bucejo, sin que 
me atreva a afirmarlo, porque estos 
nombres endiablados de los marro-
quíes todos son distintos y todos se 
parecen. 
La familia del Valiente vivía hace 
años en continua zozobra. Otra fami-
lia del aduar vecino, enemiga irre-
eonciliable de aquélla, acechaba al 
mayor de los hermanos Valiente, pues 
era costAimbre entre ambas familias 
el "despachar" al pr imogéni to para 
el otro barrio por venganzas que se 
venían sucediendo desde hacía mu-
chos años, 
A tiros en medio del monte cave-
ron los tres hermanos mayores V«r 
liente, y a tiros cayeron también al-
gunos de us enemigos, el • úl t imo de 
los cuales murió a manos del que ha-
ce tres días fué despedazado por un 
cañonazo. 
Los parientes del muerto acecha-
ban a este últ imo varón de la familia 
Valiente y por muerto lo dieron un 
día en las cercanías de Ceuta, mal he-
rido de dos balazos en el pecho. 
Los soldados españoles, siempre ca-
ritativos, lo recogieron, lo llevaron 
al hospital de la plaza y después de 
ha/büísima operación y de cuidados 
infinitos, el Valiente salió del hospi-
tal dispuesto a tomar venganza de 
sus enemigos. 
Hizo protestas de adhesión a Espa-
ña, demostró su grat i tud por cuantos 
medios encontró propicios y hasta so-
licitó permiso para i r a Madrid, pues 
quería—dijo entonces—hesar la ma-
no del Rey y conocer a tan poderoso 
monarca. 
No wcuerdo lo que por entonces 
ocurr ía en Marruecos; pero sí puedo 
asegurar que fueron cuestiones polí-
ticas las que impidieron al Gobierno 
autorizar t a l viaje, por si a mal lo to-
maba el sultán, ya que el Valiente no 
reconocía su autoridad en Marruecos. 
No obstante, el joven mar roqu í que 
por muerto se diera, se hizo grande y 
buen amigo de los españoles. Paseaba 
con los oficiales por el campo exte-
rior, los internaba en zonas que en-
tonces no podían ser profanadas sin 
peligro, y más de una vez salió de ca-
za con nuestro corresponsal en Ceu-
ta, hoy comandante en el gobierno 
i mil i tar de Toledo, don Francisco 
I Delgado Criado, otro jefe español, 
cubano de nacimiento, que ha demos-
trado en varias ocasiones ser digno 
compatriota de Fernández Silvestre y 
compañero suyo de promoción. 
Conocidísimo el Valiente en Ceuta, 
entraba y salía cuando le parecía me-
jor y siempre andaba entre nuestros 
jefes y oficiales. Consultor y confi-
dente, el general García Aldavc, Go-
bernador entonces de la plaza, se 
aconsejaba de él para los trabajos del 
campo exterior. Y cuando se cons-
t ruyó una mezquita por ementa del 
GrObierno español, lo mismo que cuan-
do se comenzaron los trabajos de las 
carreteras a Tetuán y a Tánger , el 
Valiente fué elemento valioso y cen-
tenares de moros trabajaban por su 
consejo en las obras, sin que la gue-
rra de Melil la, entonces en su apo-
geo, alterase lo más mínimo la paz 
que en los alrededores de Ceuta rei-
nara. 
De más está el decir las distincio-
nes de que este moro fué objeto por 
parte de los españoles y aún del Go-
bierno. Por eso me ext rañó que su 
nombre figurase en la actual campa-
ña en el campo rebelde y, lo que era 
peor, significándose como el enemigo 
TTIÓB encarnizado de España . 
Diariamente venía apostándose en 
lugar apropiado, tras una peña, y des-
de allí disparaba soibre este centine-
la, sobre aquel cabo o sargento que 
recorr ía el recinto exterior, o sobre 
toda persona que asomase al porti l lo 
de la plaza que mira al campo y cuya 
puerta enfilaba desde FÜ. escondite. 
Como tienen una pun te r í a admira-
ble, porque se ejercitan desde niños, 
estos "pacos" (como les llama la tro-
pa por el ruido raro del disparo) ha-
cen mucho daño y no pocas baj-as. 
Los cables de ayer nos dan cuenta 
de cómo fué enfilado a su vez por un 
artillero (tan "paco" como los Opa-
cos" moros), agregando que el caño-
nazo fué tan certero que el Valiente 
y la peña volaron por los aires. 
Esta es la historia de un moro in-
grato y desagradecido que asesinaba 
casi a mansalva a los mismos que un 
día lo recogieran moribundo para 
cuidarlo solícitos y devolverle la sa-
lud. 
G. del R. 
Por el Templo de la Caridad 
Estado de la recandación iniciada 
en la Revista Bohemia para las Obras 
del Templo a la Virgen de la Cari-
dad. 
» R « » Í M.A. 
P.E. 
Suma anterior. . 
José Cast iñeiro . , 
Jul i ta Zá r r aga . . 
Liberato de León, 
Fernando Valdés . 
José J. J iménez . 
Higinio M . . . . 
Eloy Menéndez. . 
Engracia Crespo. 
Ana Luz Gómez. 













.JU. . .Aiijdfc.. -ki. 
$21.189.61 
O.E. 
Suma anterior $ 5.655.74 
Pedro Velarde 4.24 
Suma. $ 5.659.95 
•Suma anterior. , . 
Valerio Zapico. . „ 
José M . Suárez . „ , 
Juan Blanco. . 
Manolo Navarro. . . 
Porfirio Benítez.. . ^ 
Joaquín Acosta. * . -
Pedro Cayón . . , . 
Gregorio Pereira. . 
José Carrera. . . . 
Juan José Aguir re . 
Tomás Zapico. . . , 
Pedro F e r n á n d e z . . 
Angel Zapico. • « ^ . 
Emilio P é r e z . , . , 
Migmel Pé rez . ^ . ;M , 
Eva Alonso. 
Pedro G i l . . . , . . 
Benito Rosales. . 
Pedro Cabrera. . ^ , 
Cinta Loe-ches. . . , 





















Suma. $ 517.3Í 
CConfimiará)*. 
N i cansancio n i tristezn 
en tu vida sent i rás , 
si fumas con entereza 
cigarros de P a r t a g á s , 
= P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E = ? 
L A S C A N A S 
TONICO HABANERO DEL DR. J. GARDANO 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavado antes ni después. 
J 2441 J1.-1Í 
D R . W E B E R ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la consenración de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
Ag.'Í 
Los Nuevos Hospitales 
Petición de los vecino» 
de Sabanilla 
Por más de ochocientos veci-
nos de Sabanilla del Encomendador, 
se ha dirigido nn escrito al Jefe del 
Estado en el qne se pide que de los ^ in 
eos hospitales—de los 40 que se esta-
blecerán en la República— que co-
rresponden a la provincia de Matan-
zas, se destine uno a dicho pueblo, 
que cuenta con más de 8,000 vecinos, 
y que se encuentra carente de ser-
vicios sanitarios, toda vez qne no tiene 
| médico j la sola Farmacia allí exis-
i tente se halla próx ima a desapare-
1 cer. 
Aducen los vecinos de Salbanilla del 
1 Encomendador otras poderosas razo-
nes en apoyo de su justa solicitud. 
Cuando er rro cuena. agua rreva, cnce et 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
RepúMicii. 
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T I N T U R A " L A E S P E C I A L 
A N T E S " G O N T I M E M T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. CoDserra el cabello en n bzi 
Uantez piimitira. De renta: en el Depósito General, á $2-60 el Etóncna 
• U L COMPLACIENTE.'* OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
3703 
Dr. C é s a r J . Masino 
Médico Cirujano 
C E R T I F I C O : haber usado el " L I -
C O R D E D O R A D I L L A , " recomen-
dándolo como un excelente tón ico en 
las convalecencias de las enfermeda-
des y en los estados anémicos en gene-
ral, en los cuales se necesite de un 
restaurador de las fuerzas perdidas. 
Y a petición de los interesados ex-
pido el presente en la Habana a 22 de 
Marzo de 1913. 
Dr. César J . Masino. 
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O F I C I N A S 
;A APERTURA D E T R I B U N A L E S 
E l general Menocal, correspondien-
do a fa invitación de que f u i objeto 
por parte'del Presidente del Tribunal 
Supremo, concurrió a las diez de la 
mañana al acto" de la apertura de los 
Tribunales. 
CONSEJO TRANSFERIDO 
A vir tud de ello, el Presidente se 
áírvió transferir para mañana por la 
mañana, el Consejo ordinario de Se-
cretarios del Despacho, qne debió ce-
lebrarse hoy en la Quinta " D u r a ñ o -
na.,, 
ASUNTOS D E G I B A R A 
E l consejero provincial, señor Eulo-
gio Sardiñas. acompañó a Palacio esta 
mañana al conservador oriental señor 
Alfredo Gor^Uis. 
El Presidente no pudo recibirlos, 
dándoles audiencia para mañana a las 
tres v media de la tarde en "Dnra-
ñona"" 
E l objeto de la entrevista es tratar 
de asuntos gibareñcs. 
E L MINISTRO A L E M A N 
E l Ministro alemán interino, Barón 
Ám Bnch, tiene concedida para hoy a 
las tres y media de la tarde, audiencia 
especiaren la Quinta " D u r a ñ o n a . " 
E l Barón Yon Bnch, presentará sus 
respetos a la esposa del Jefe del Es-
tado. 
E L GENERAD SARTORIO 
Para asuntos de interés para lá pro-
vincia oriental estuvo hoy en Palacio 
el representante por aquella región ge-
neral Sartorio, si bien no pudo entre-
vistarse con el general Menocal. 
I N C E N D I O 
El Alcalde de Placetas informa que 
anoche un incendio destruyó una casa 
de guano en aquel pueblo, donde esta-
ba instalada una bodega, creyéndose la 
ocurrencia casual. 
ACUERDO D E LOS PESCADORES 
El Alcalde de Batabanó participa 
que el Gremio de pescadores tomó el 
acuerdo de no matar el pescado mien-
tras no se solucione la cuestión del pes-
cado chico. 
Secretaría de Hacienda 
DOS NEGOCIADOS 
OBI ¡Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que los Negociados de Dere-
chos Reales y de Bienes del Estado, 
pasen a formar parte de l a Sección 
de Consultoría, siendo segregados de 
la Sección de Contribuciones Locales 
5. la que hasta aJiora (pertenecían. 
L Á CUBAN TELBPHONB 
La Cuban Telephone Go. ingresará 
jtróxwmimente en la Zona Fi^ícal de 
la Habana ,'la suma de $75.109,00 por 
el 4 por 100 que le corresponde ea-
tisfaeer al Estado. 
E L SELLO DE G A R A N T I A 
(La Henry Olay and Bock Co., Ha-
vana Comercial Co., H . de Oabañas 
y Carvajal, J. S. Murias y Ca. y la 
Cigar Tobacco Factories Limited, han 
dirigido un escrito al Secretario de 
Hacienda, salicitarido se adiciones el 
Reglamento dictado para el cumpli-
¡meinto de la ley de 16 de Julio de 
1912 que estableció un sello de ga-
ran t í a para los envases de tabacos, 
cigarros y picadura qne se exporten, 
informando a la Unión de Fabrican-
tes de Tabacos y Cigarros de la Isla 
de Cuba, el deber de dar cuenta de 
las gestiones que realice en la fiscali-
zación que se le ha confiado y de 
justificar el empleo del 50 por ciento 
que del producto del impuesto se le 
ha consigualdo. 
Secretaría de Instrucción 
Púdica 
E L CORONEL V I L L A L O N 
El coronel Villalón no concurrió hoy 
a la Secretaría por tener que asistir a 
la apertura del Tribunal Supremo 
CESANTIAS 
Han sido firmadas las cesantías de 




E l doctor Ezequiel García no con-
currió ayer a su despacho por haber 
asistido a la apertura de los Tribuna-
les. 
Secretaría de Saldad 
L I C E N C I A 
A l Comisionado de Inmigración se 
le dice que el señor Secretario ha teni-
do a bien aprobar la licencia con suel-
do que solicita el señor Ju l i án J imé-
nez, policía de ese departamento. 
TRASLADO D E RESTOS 
Se concede autorización a la señora 
América P. Fregent para exhumar y 
trasladar los restos de la señora Susa-
na Fregent del Cementerio de Gibara 
al de Cristóbal Colón en esta ciudad. 
Ñ I C A S L 
H o y l l e g a r o n t r e s b a r c o s c o n p a s a j e r o s , 
d a v í a n o h a c o m e n z a d o e l é x o d o d e 
a m e r i c a n o s r e s i d e n t e s e n M é j i c o . E l 
c o m o d o r o R o d r í g u e z M a l p i c a v a 
a e s t u d i a r 
M U L T A S 
Los Inspectores Municipales han 
multado por fumar en los teatros a los 
señores ATelino Gutiérrez, de Picota 
84; Manuel González, de San Rafael 
141; Elias Combarros, de Virtudes 8 1 ; 
Juan de la Calle, do Colón 19,; Anto-
nio Suárez, de Neptuno 65; Manuel 
Sánchez, de Industria 115; Eduardo 
Corominas, de Manrique 127; Fausti-
no Sánchez, de Aguila 115.; Aurelio 
Valdés, de Fernandina 17, y Ramón 
Valdés, de Femandána 14. 
POR D I V E R S A S INFRACCIONES 
A Manuela Rey, por obras sin l i -
cencia; a Francisco García, de Galia-
no 82, por compañía anunciadora sin 
licencia; a Agust ín Gorgas, de 7a. nú-
mero 124, por* carpintería^ sin licen-
cia; a Agust ín Delaville,, de Aguila 
112, por siiibarrendar sin licencia- a 
Aurelio Borras, por baile pensionado 
sin licencia; y a los dueños de. los terre -
nos donde se verifican los juegos de 
la Liga Nacional In fan t i l por cobrar 
la entrada a los mismos no estando au-
torizado para ello. 
Un establecimiento quemado 
E L F U E G O D E E S T A MADRUGA^ 
í DA E N L A V I B O R A . 
Como anunciamos en nuestra edi-
ción matinal, esta madrugada poco 
aji-ties de la 2 los bomberos j la po-. 
licía dabam la señ'aíl de incendio. 
M fuego haibíia lieciho presa, en el 
establecimiento de víveres, siteaido 
en la calle de Delicias, esquina a Do-
lories, en J e s ú s del Monite, propiedad, 
de José Bneiro y Oeigo . 
Refirió este señor que él y su de-
pendencia fueiron despertados por un 
caüor intenso y que fueron, por tan-
to, los primeros en advíertAr eJ sinies-
"tro y -dar aviso a la estación de po-
licía del distri to. 
E l mal estaido en que se hallan las 
calles de Jesús del Monte y de esta 
capital, di ó lugar a que la bodega de 
Breiro y la casia que oícupaba la mis-
ma ardieron por conüpleíto, antes que 
el material de los bombéenos estuvie-
ra ©n cotndicionies de prestar servi-
cios. 
E l caípítán, señor Infíesta de la 
témele ra estación y varios vigilautes 
se personaron en/<& lugar del suce-
so desde los primeros momentos, 
cailmiainído la inqui'etíud reinante en 
éí veciudario que creyó ver destrui-
das sus viviendas por ed voraz ede-
'mrento. 
Ante la podieía dec laró Breiro que 
Ims pérd idas sufridas, ascendían a 
$750. 
Las deudas que eSte comerciante 
tenía en plaza, sólo alcanzaban a la 
suma de $150, según sus propias ma-
nifiestaciones. 
El Juez de guaendia, que se cons-
t i tuyó en la Víbora y tomó declara-
ciones a Breiro y a su dependientes 
dispuso que se les idejara en liber-
tad. 
E L <;MONTEVIDEO" 
;E1 vapor español "Montevideo," 
que entró en ipüerto ayer tarde; fué 
puesto a libre piát ica esta mañana. 
Procede dicho va'por de Barcelíma 
Valencia, Cádiz, Málaga, Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife y San 
Juan de Puerto Rico y trajo de ellos 
33 de primera clase y 129 de t rán-
sito. 
En el "Montevideo" hizo el viaje 
hasta San Juan de Puerto Rico el 
arzobispo de Santo Domingo, Monse-
ñor Xouel. 
Los pasajeros de cámara celebra-
ron en la noche del 26 del ¡pasado 
mes una velada en honor de Monse-
ñor Nouel, que celebraba su fiesta 
onomástica al día siguiente. 
Figuraba entre los pasajeros de la 
Habana nuestro particu'laj' amigo el 
Ldo. José Luís ^Grómez Garriga, que 
desempeñó hasta hace poco tiempo el 
cargo de Secretario de la Legación 
de Cuba en Venezuela. 
•El Ldo. (rómez Garriga viene aho-
ra de la Guayra y con tal motivo ie 
interrogamos sobre la decantada re-
volución fomentada por el general 
Cipriano 'Castro para derrocar al 
Presidente Juan Vicente Q-ómez. 
J 'Eso de la revolución, nos dijo nues-
tro amigo, es puro " b l u f f . " Castro 
lanzó al pueblo venezolano una pro-
dama revolucionaria, pero no hubo 
más, porque el (pueblo no le hizo 
caso. 
Kl general Gómez, al frente det 
ejército, se aprestó a combatir al ge-
neral Castro, pero no le halló por 
ninguna parte. 
Llegaron también en el "Montevi-
deo" los comerciantes señores Angel 
Alonso Pérez, Agust ín Torres Vila-
ret, José Miró, Juan Rovira, Juan 
Lafarga Carboneü, su esposa y su 
her*mana Ana. 
i E l periodista puertorr iqueño señor 
Julio Gálvez Otero. 
Y Y el ingeniero venezolano señor 
Luís Lugo. 
VAPOR CORREO 
El vapor correo español "Alfonso 
X I I I , " ha llegado a la Ooruña siu 
novedad, a las seis de la tarde de 
ayer, domingo 31. 
E L " M E X I C O " 
Procedente de Nueva York, fondeó 
en bahía esta m a ñ a n a el vapor ame-
ricano " M é x i c o , " conduciendo car-
ga general y 111 pasa-jeros, de ellos 
76 para la Habana y el resto de trán-
sito para Méjico. 
Contábanse entre los pasajeros 
que desembarcaron en esta capital los 
señores Mr. Alexander Paune y su 
esposa, la señora Virginia Steinhof-
fer de Paune. 
Mr. Ar thur R. Me Donald; ingenie-
ro electricista, que se dirige a Sagua 
la Grande. 
•El mecánico Mr. "William J. Con-
way, que va a Júca ro . 
E l agente de Seguros Augusto O. 
Wei l l . 
E l Padre Felipe Caballero, cape-
llán de la Necrópolis de. Colón. 
E l comerciante de esta plaza don 
Antonio Aliones y el propietario don 
Arturp Cerdeño. 
La señora Modesta Picase, que va 
para Santiago de Cuba y el señor Ri-
cardo Costa y su esposa. 
DE TRANSITO 
Entre el pasaje de tránsito figu-
raban los ingenieros señores Teodoro 
Flores, Trinidad Paredes y Fernando 
.Urbina, miembros del Instituto Geo-
lógico de Méjico. 
'Estos señores regresan de la ciu-
dad de Toronto, Canadá, adonde fue-
r o n para concurrir, en representación 
de su gobierno, al Congreso Inter-
nacional de Geología que allí se acá-! 
ba de celebrar. 
CHINOS 
•El " M é x i c o " trajo, ,para la Haba-
na, 30 chinos, la mayoría de los cua-
les ingresaron en Triscornia, d^n(if 
permanecerán ihasta que acrediten 
su condición de comerciantes. 
^ _ E L " J U L I A N ALONSO" 
En t ró en puerto esta mañana, pro-
cedente de Cayo Hueso y conducien-
do carga general, el vapor cubano 
" J u l i á n Alonso." al servicio actual-
mente de la "P.' and O. S.S. C . " 
¿CONSEJO DE 
Ef.RETARIOS? 
E L " B E R T H A " 
Procedente de Mo'bila, con carga 
general y madera, fondeó en bahía 
esta mañana el vapor noruego "Ber-
tha . " 
Trajo también este barco trece ca-
.ballos y diez muías consignados al se--
ñor Roberto l íe rnández . 
L A " E L I Z A B E T H D O Y L E " 
Esta goleta americana entró en¿|i 
puerto en la mañana de hoy proce-
dente de Pascagoula y con cargamen-
to de madera consignado a esta plaza. 
'La "Blizabeth Doy le" ha invert i -
do diez días en la travesía. 
E L " 'PRINOE GBORGE" 
E l vapor inglés "Prince George" 
salió esta mañana despachado para 
cayo Hueso y llevando corresipon-í 
. dencia pública y pasajeros. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Eli vapor americano " M o r r o Cast-
l e " ent ró en puerto esta m a ñ a n a ' p r o -
cedente de Puerto Méjico, Veracruz 
y Progreso y conduciendo carga ge-
neral y 43 pasajeros para la Habana 
y 89 de t ránsi to. 
E L DOCTOR LICEAGA 
También se cuenta entre los pasa-
jeros que siguen viaje para Nueva 
York, el doctor Liciega, Jefe de Sa-
nidad de Méjico. 
E l doctor Liciega asistirá, como 
representante del Gobierno de Méji-
co, al Congreso de Salubridad que se 
celebrará en Colorado Springs, Esta-
dos Unidos, de los días 9 al 13 de 
Septiembre, corriente. • 
Dicho Congreso es el organizado 
por la "American Public Health As-
sociattiou," que forman los Estados 
Unidos, Méjico, Canadá y Cuba. 
TerminadQ. el acto de la apertura 
de los Tribunal os, el General Menocal 
regresó a Palacio. 
A poco, fueron llegando todos los 
Secretarios del Despacho, reuniéndo-
se en la Secretar ía de la Presidencia. 
Si bien so negó por todos ellos qu« 
fuera a reunirse el Consejo de Se-
cretarios, todas las circunstancias pa-
recen confirmar la sospecha de que se 
•reunió. 
Conversación 
—Parece mentira que me recomien-
de? a ese imbécil tan oxtreñido de ce-
rebro. 
—No te importe esa dincu'tad, puea 
si le haces lavar la cabeza con agua de 
San Miguel ya verás que expedito an-
da de inteligencia. No hay nada mejor 
para toda clase de estreñimientos. 
Ramón María Menendez 
A l entrar en prensa esta edición re-
cibimos la triste e inesperada noticia 
del fallecimiento del notable escritor 
de costumbres cubanas don Ramón Ma-
ría Menéndez. 
Era el finado persona de extensa 
cultura y prosista exquisito,. Su talen-
to era grande; y en sus artículos y 
cuentos, prodigados en numerosos pe-
riódicos y revistas, hizo gala de pro-
fundos conocimientos y de un gusto 
depurado. 
E l fallecimiento ocurrió en la Quin^ 
ta de Dependientes, donde había entran 
do por cuenta de la Asociación de lá 
Prensa. Esta misma Asociación es la 
encargada de sufragar los gastos que 
ocasione el entierro, el cual se verifi-
cará esta tarde a las cuatro. 
Nosotros teníamos noticias de que el 
culto escritor se hallaba quebrantado 
de salud; pero no podíamos imaginar-
nos que estuviera tan próximo al tris-
te desenlace. 
A l lamentarnos de su muerte hace-
mos nuestro gran parte del dolor que 
en estos momentos embarga a la fami-
lia del finado. 
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H A F A L L E C I D O 
{ Q . E . P . D . ) 
Y dispuesto el entierro para mañana, martes, a las 
ocho de la misma, sus hermanos y demás familiares y 
amigos que suscriben, ruegan a sus amistades que se 
sirvan acompañar el cadáver desde el Sanatorio de la Co-
vadonga al Cementerio de Colón; favor que agrade-
cerán. 
íabana, V de Septiembre de 1913. 
Fernando y Dolores Somoano Val l e—José Antonio Sánchez S o m o a n o — R a m ó n 
Somoano {ausente) -Cándido Menéndez P e ñ a - S a m o a n o y M e n é n d e z -
Manuel Aniero—Antonio María, José y Alvaro Suárez Cordovés—Pa-
tricio García—José Besú Lorenzo—Quesada y Ca.—Maximino Fer-
nández y Ca.—Manuel San Martin y Ca.—Casie le iro y Vizoso— 
Alvarez, Valdés y Ca, 
C 3099 lt-1 ld-2 
• mili II iiiBii'"1 — 
R I C A D E C O R O N A S 
S o l n ú m e r o 7 0 . - T e l é f o n o A 5 1 7 1 . — H a b a n a . 
GRANDES PREMIOS. 12 MEDALLAS DE ORO 
¡Industria que honra a Cuba! 
- • FORMULA INVARIABLE HACE VEINTE ANOS - -
Predilecto de las familias, enfermos y nodrizas, 
P R O D U C C I O N D I A R I A 2 5 , 0 0 0 ! b s . 
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N E C R O L O G I A 
La grave daleacia que postró al 
?eñor don Mignied Somoamo Valle, so-
ció gemente de La razón social de So-
moano, Bermúdez y Ga., en Puerto de 
Goilpe Pinar dlol Río, tuvo anoche 
doloroso té rmino en el sanatorio de 
'•la. Covadonga-, 
* A les restos ded señor Somoano Va-
lle, tan aiprcciado en la Vuelta Aba-
jo por laborioso, afable y correcta 
en los círculos niemantiiles y parti-
eüteoKS, Sie le 'dará cristiana sepuJJtu-
ra. en el Oemientcrio de Cdón , sa-
liendo el cortejo del expresado sa-
natorio, a las ocho de la mañana del 
martes. 
i Que en paz descanse el buen ami-
go v reciban sus señores hermanos y 
demás deudos la expresión de nues-
t ra s impat ía y el más sentido pésa-
me. 1 i 
S s A P E R T U R A D E L O S T R I B U N A L E S 
L a O x í d a t i s i n a P a r í s 
Efeta palabra Oxídat is ina es por 
decirlo así—• sinónimo de enflaque-
eedor y obra sobre el organismo v i -
ciado siendo un verdadero tónico 
destinado a oponerse a la invasión 
de laS carnes por la obesidad consi-
guiendo este incomparable enflaque-
cedor aumenitar al mismo tiempo la 
energ ía y la fuerza vi ta l . 
'La ciencia moderna progresa sin 
'cesar y pueden las personas que lo 
deseen enflaquecer a voluntaxi to-
mando esta inofensiva medicina — 
pues la exagerada gordura afea' y ha-
ce 'parecer a laá personas de más 
^dad—las mujeres pierden la esbel-
¡tez de sus líneas, la frescura y el en-
canto de su belleza y "los hombres se 
encuentran miás pesadois y se fa t i -
gan para hacer cualquier t r aba j j 
cuando la obesidad le hace perder 
su actividad. Conviene a amibos sexos 
tomar para enflaquecer las pildoras 
igrageífíeadia^ dlenominadas "Oxido-
tisina P a r í s . " 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " CUSE SUPERIOR 
A p a r t a d o 1B2 T e l . A 3 6 S 1 
AGOSTA 3 5 . C . J . QLYNN 
10584 26-26 Ag. 
s u 
füio 000.000^. 
U F A S VENDI DAS 
'PURO, fragante, delicioso, 
i sin igual en el mundo. Hay 
cuatro clases: Economía, SÜ-
per/or, Superfino y El Mc/or. 
De venta solamente en 
C a s a de WILSON'S 
5 2 , O B I S P O 5 2 . 
Compañía de zarzuela de Manolo La 
Presa. 
A las 8: " E l viudo tr iste." 
A las 9= "Cromos y postales." 
A las 10: " L a flor del barrio." 
ALBISU.— 
Cuba Films Co.—Cine continuo.— 
Estrenos diarios. 
"Fedora" (20 partes), " L a últ ima 
v í c t ima" (40 partes). 
POLITEAMA HABANERO.—Gran Tea-
iro.—Santos y Artigas. 
" L a voluntad del rey del acero" 
(14 partes), " E l ojo del muerto" (3 
partes), 11 Telón bajado " (7 partes). 
MARTI.— 
Compañía de zarrjela y c&media es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: " E l fresco de Goya.** 
A las 9: " E l señor J o a q u í n . " 
A las 10: " L a corría de toros." 
CASIN*.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
A las 8: " L a marcha de Cádiz . " 
A las 9: "Los chicos de la escuela." 
A las 10: " L a borrica." 
POLITFAMA.—{VaudevxUé).— 
TEATRO HERHDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas por tandas. 
A las 8: " E l cuento del dragado." 
A las 9: "Las carceleras." 
A las 10: "Los locos." 
CINE SEVILLA.— 
Cine y Concierto. 
"Torcuato y la mujer ideal," " ü n 
amor de la Dubarrv ," " L a atracción 
de la muerte," "Rifle B i l l " (10 pa^ 
tes). 
CINE NbRMA. 
Función por tandas. 
" E l banquero" y " L á g r i m a s de 
sangre." 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
Función extraordinaria en honor y 
beneficio del señor Mario Serondo. 
A las 8: " L a inmunidad." 
A las 9: " L a hoja de parra." 
A las 10: Varios números de varie-
dades. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con TÍ»U 
a5 Prado y Malecón. 2S clases de he-
lados. Especialidad en Bisctdt gia-ee. 
Bohemia. So sirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIíVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
palcos con entradas ?--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 0t 
C 2883 alt. 10-20 
F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. Dibujos y g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes i 
LUZ NUM. 53, (G).—Teléfono A-4937 i 
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P o s e e U n a ' C u a l i d a d , 
H a s t a A h o r a . D e s c o n o c i d a 
Q u e ccmsiste en^destruii^el"microbio^de la 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su número . . 
Por, Eso/Cura Tan Pronto 
Y PeíManeráiranlRadlcal 
L07 m i s m o T U J,blenorragia^|agiida jjr q ue J la 
cr6nica?*sm:causar dolor y f s i n q u e í e l pa-
ciente t enga que abandonar sus ocupaciones. 
G r a t l s . - P i d a i T ^ ' S Y R G O S O I ^ 
Apartado 1183, Habana, el folle-
to que reparte gratis la c o m p a ñ í a . 
E n s e ñ a a conocer jos s í n t o m a s de' 
l a ^ U e n o r r a g i a , a destruir ^el 
microbio queSia* produce, 
a ^evitar^eli; contagio; 
S e R E M I T E EN S O a R E C E R R A D O . 
Depositarios del^'S^rgosor'* Sarrá, 
J o h n s o i T , Taquechel, González, y Majó 
y Colomer, Habana. 
(Viene de la página primera.) 
de ser un atento observador de los 
fenómenos hociaies, de la evolución 
de las idoa« jur íd icas de su propio 
•I>aís. de todo, en f in , lo que constitu-
ya el exponente de las necesidades 
públicas y privadas. Y icuán difí-
cil poseer vista suficiente para ad-
vertir Lo que en muchas ocasiones só-
lo parecen fugaces destellos, y oído 
j . ara escucliar el clamor por medidas 
o remedios que se solicitan para sa-
lisfacer aquellas necesidades! 
DifícM, porqué la opinión pública 
:1 semejanza de un río caudaloso, no 
es una corriente que discurre mansa 
y tranquilamente por un cauce are-
noso, sino que lucha con obstáculos, 
encontrando a su paso las dentadas 
piedras que la dessvían, o el grueso 
peñasco que la bifurca para volver-
se a un i r con más fuerza, siguiendo 
después su línea derwha hasta des-
embocar en el mar. Porque en efec-
to, debido a la compleja formación 
del criterio, toda tendencia de la 
opinión públ ica encuentra siempre 
i'n medio hostil en la influencia que 
la t radic ión ejerce en los hombres 
por el recuerdo del pasado, por el 
horror a las innovaciones, que en 
unos pueblos se manifiesta más que 
en otros, por razón de temperamen-
to y de educación. Esto, sin contar 
los prejuicios que los intereses de 
clase forman en determinadas épo-
cas, aprisionando la opinión y de-
jando en sus manifestaciones legis-
lativas marcas evidentes. 
Por otra parte, aunque en la épo-
ca moderna hay numerosos medios 
para la expresión de las ideas, si la 
prensa con sus múlt iples óriganos de 
publicidad hasta la reunión pública 
más exigua, libremente convocada, 
preparan, fomentan y propaigan el 
común sentir recogiendo las palpita-
ciones nacionales, es innegable que 
no bastan esas manifestaciones, que 
pudiéramos calificar de inorgánicas, 
sino es preciso que por la acción len-
ta de condensación, reciban el im-
pulso de hombres eminentes, de cla-
ses directoras que con sus prestigios, 
y la energía de su acción, contribu-
yan a dar a aquél," carta de natura-
leza en el Parlamento Nacional. 
Así lo ha enseñado uno de los más 
eminentes publicistas de Inglaterra, 
el profesor Dicey, en sus notabilísi-
mas lecciones sobre la relación del 
Derecho y la opinión públ ica en di-
cha nación. " U n a idea nueva, dice, 
se presenta por alguien con origina-
l idad y genio; el inventor de esta 
concepción^ nueva o familiar que la 
ha adoptado con entusiasmo, la ofre-
ce a sus amigos o discípulos; éstos, 
a su vez, se convencen de su impor-
tancia y de su verdad, y poco a po-
co, toda una escuela acepta el nue-
vo credo. Estos apóstoles de una fe 
nueva son personas dotadas de ta-
lentos especiales, o que gracias a su 
si tuación particular escapan a las 
tendencias morales o intelectuales 
favonables a los errores dominantes. 
E n f in , los predicadores de la ver-
dad hacen impresión, ya directamen-
te sobre el público en general, ya so-
bre alguna persona eminente, por 
ejemplo, sobre un hombre de Estado 
de primer orden, que ocupa una si-
tuación propicia para conquistar la 
imaginación de los espíri tus corrien-
tes y también para conquistar el 
aooyo de la nación. En todo mo 
mentó, para convertir l a humanidad 
a una nueva fe religiosa, económica 
o política, el éxito depende débilmen-
te de la fuerza de los argumentos 
que puedem mil i tar en favor de esta 
fe o aun del entusiasmo de sus ad-
heridos, ü n cambio de creencias re-
snllta sobre todo del concurso de cár-
cunistancias que inolinan la mayoría 
del mundo a oir favorablemente teo-
rías, que en otra época los hombres 
de sentido común las consideraban 
como absurdas, o de las que descon-
fiaban como paradojas." 
He ahí , señores, de qué modo se 
va fijando el común sentir, y cómo 
por circunstancias especiales se ad-
mite hoy como bueno, lo que ayer se 
consideraba peligroso: cómo de ese 
choque incesante de ideas nuevas cton 
¿deas del pasado, éstas a veces pesan 
más y producen el estancamiento, 
otras, aquellas predominan provo-
cando la reforma, transformando el 
régimen jur íd ico. Ahora bien, si 
ese fenómeno que fácilmente se ob-
serva en la relación que dejo señala-
da, de que concepciones que se es-
t iman como propias para la vida j u -
rídica de una época, después las cos-
tumbres las modifican juzgándolas 
nocivas para la comunidad, como ha 
sucedido entre otras instituciones 
con la esclavitud, es lógico pensar 
que el derecho, producto de la con-
ciencia social, para ser verdadera 
norma de conducta de los pueblos, 
debe ser la expresión de la voluntad 
del mayor número, corresponder a 
las necesidades sociales de la mayo-
r ía . En una palabra, si se ha dicho 
•que la regla jur ídica , para cumplir 
su misión ha de ser f in y no medio, 
y como tal ha de tener por objeto 
asegurar la solidaridad, podría agre-
garse que define o sanciona lo que 
como bueno para la comunidad 
creen, o tienen como tal , los órganos 
de opinión de la misma. 
Porque, en efecto, en una fe, la 
buena fe desde luego, es en lo que 
descansa o deben descansar las ins-
tituciones jur ídicas . E l carác te r bue-
no o malo, lícito o puniMe que tie-
nen los actos humanos, se fijará por 
ia creencia que sobre la naturaleza 
de los mismos se tenga en determi-
nadas momentos, y bien el Parla-
mento elaborando los preceptos pe-
najles, bien los jueces aplicándolos, 
han de inspirarse en las influencias 
del medio en que trabajan. 
Y si obedeciendo a ese imperio de 
la opinión dominante, registramos 
en una época normas jur ídicas que 
posteriormente, ya por el progreso 
de la ciencia, ya por el mejoramien-
to de las costumbres consideramos 
como errores, podemos encontrar to-
d a v í a otro fenómeno más curioso, 
diigno de estudio para justificarlo, a 
•pesar de que aparentemente, pug-
n a con 3a lógica de los principios; y 
e« que en medio de las reglas que se 
1 tienen como verdades o máximas 
imperativas de una época, puede 
crecer el error y adquirir toda la 
(fuerza, todo el apoyo del poder pú-
iblico. Fenómeno anómalo, incom-
prensible, que constituye una aplica-
ición de la ficción al campo' dei de-
recho, y que para mayor vir tual idad 
iha recibido desde época antigua la 
.calificación con que es generalmente 
(Conocida la regla: "e r ro r communis 
facát jus,?J o como se dijera en frase 
más amplia, con las siguientes pala-
bras, que traducidas dicen a s í : " M u -
chas veces valle más lo que está en 
ila opinión, que lo que está en la ver-
d a d . " 
Su aceptación no es de la época 
moderna, es de todos los momentos. 
•Y es que como vamos a ver, criterio 
de equidad que a una si tuación de 
hecho no confore al derecho, pero 
teniendo como base el error común 
y la buena fe, .da todo el valor del 
derecho, es ficción que se justifica 
para conseguir la estabilidad de las 
.instituciones, y sobre todo, si se tie-
ne en cuenta ese influjo que he seña-
lado de la opinión púbfliea sobre las 
ideas jur íd icas . 
E l derecho romano que no exclu-
yó la equidad para la regulación de 
los intereses humanos, hizo diversas 
aplicaciones de la regla que he enun-
ciado. A eso derecho, mejor dicho, 
a uno de sus más ajamados juriscon-
sulltos, Ulpiano, debemos un texto, 
célebre por la trascendencia que tu-
vo en la l i teratura ju r íd ica de si-
glos posteriores, texto que contenido 
en ed Digesto (ley I I I de "officius 
praetlarum,,, l ibro I t í tulo 5 I V ) es 
conocido con el nombre de la ley 
"Barbarius Phi l ippus." 
U n escüiavo fugit ivo, cuya condi-
ción era ignorada, fué designado pa-
ra desempeñar la Pretura. Investi-
do de ese cargo realiza las funciones 
propias del mismo, hasta que conoci-
da su incapacidad, cesa en su ges-
tión. ¿Qué fuerza ju r íd ica tienen 
los actos que ejecutó como Pretor? 
¿Debían ser reconocidos como váli-
dos? He ahí el problema que se 
formula el gran jurisconsulto y que 
resuelve, inspirándose en la equidad 
y en el valor que deben tener los in -
tereses de terceros creados al ampa-
ro de la buena fe ("prapter ut i l i ta-
tem eorum qu i apud eum egerunt 
vel lege, vel quO alio j u r e " ) , apar-
V A N I D A D P E L I G R O S A . . . . 
Es la de presumir de que, a log cuarenta años se tiene la vista 
tan buena como a los qoince, y no se necesita usar espejuelos. 
A l que presuma de ello le parecerá que ve perfectamente sin 
cristales; pero no observa que paxa eso tiene que alejar el libro 
o periódioo más de lo natural ;que esfuerza su vista y que tal 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por qué no usar cristales 
cuando son necesario? Bien escogíaos no avejentan y conser-
van la vista, E n 
éíLa Gafita de Oro" 
O ' R E I U U Y 1 1 a 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R hay ópticos inteli-
gentes que le propordomarán los que usted necesita. 
Ag.-l 
te de la consideración muy estima-
ble de que en este caso el pueblo, 
que había elevado a la Magistratura 
a un esclavo, ten ía facultad para 
manumitirlo y por tanto para capa-
eitarlo, siendo por ello la si tuación 
aparente de legalidad que se había 
creado, producto de la soberanía po-
pular C'quod jus multo ma^is in 
imperatore observanduim est")-
Y s¿ ese criterio se sostuvo en el 
derecho público, el reconocimiento 
del error común como fuente de de-
recho se halla aceptado también en 
el derecho civi l . Los jurisconsultos 
admitieron el principao en materia 
de testamentos con relación a teelti-
gos incapaces, cuya condición real 
fuese desconocida. Son célebres a 
e&ite respecto una Constitución del 
Empierador Adriano (ley I , l ibro V I , 
t í tulo X X T i l del Código) sobre la 
capacidad putativa dei esclavo que 
gozase de la posesión de estado de 
hombre libre, y las decisiones en 
idéntico sentido, de los Emperadores 
Severo y Antonino ,que fueron reco-
gidas en la Ins t i tu í a de Justitniano, 
E n la contra tación con los incapa-
ces sosteníase el principio de que 
era deber informarse de su condi-
ción. Y a lo deck Ulpiano: " e l que 
con otro contrata, o no está o no de-
be estar ignorante de la condición 
de és te , , (l)ey X I X , l ibro TV, t í tulo 
X V I I del Digesto). , 
No obstante, admit íase una distin-
ción enttire el error por ignorancia 
crasa o inexcusable y el que prove-
nía de aquella en que fácilmente hu-
biera podido incidir a ú n el más d i l i -
gente. En este últ imo caso, por ra-
zón de equidad, defendíase la vali-
dez de los actos celebrados o reali-
zados bajo el imperio del error <M> 
mún. 
E l antiguo derecho, con su fórmu-
la, hizo sentir la influencia de la 
equidad en los siglos posteriores y 
los jurisconsultos dan su denomina-
ción a la famosa regla que inspira-
ra a Ulpiano las consideraciones que 
antes se mencionaron, apl icándola en 
vaoriias situacionee jur íd icas . Barto-
lo, Cujas y Voct. lo mismo que Po-
thier, reconocen la conveniencia del 
principio y la finañidad social a que 
responde. Eaite, tratando de los con-
tratos celebrados por la mujer casa-
da con terceros que ignoraban su 
estado, creyenldo por el contrario 
que el marido hubiese muerto, sos-
tiene puntos de vista que auníque 
para nosotros después de loe ar t ícu-
los 62 y 1,301 del Código c iv i l no 
tienen unía autoridad práct ica, sí son 
dignos de recuerdo para f i jar la 
noción y alcanice de la doctrina que 
venimos estudiando y que ese mismo 
Cuerpo legal ha aceptado en oíros 
preceptos. 
Cuando l a mujer y las personas 
que han contratado con ella han te-
nido justo motivo piara creer que su 
marido hab ía muerto, dice el juris-
consulto citado, y que la mujer te-
n ía en consecuencia podler para 
contraítar con autorización, como 
cuando un hombre ha sido visito en-
tre los muertos en unia batalla, y 
pasado por muerto. a;inque no lo 
fuese, y se han dado certificados de 
buena fe de su muerte. s.i sobre la fe 
de esos certificados la mujer ha ce-
lebrado muchos contratos con varias 
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Se suplica a los señores depositan-
tes que, a la mayor brevedad, pre-
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«onaa, y el marido después na. 
. ̂ aipaireciído, creo que en este caso, 
•tanto la mujer como los que han con-
tratado con' eila habiendo tenido, 
aboyados en esos certificados un jus-
to motivo para estadppersuadidos de 
?la muerto del marácC), y contratado 
biuena fe, sin la autorizaición que 
.̂ e creía do buena fe no ser ne<resa-
.'>ria; esta birena fe tanto de la mujer 
ĉomo de los que lian contratado con 
'eBa, debo suplir al defecto de auto-
"rizaición y hacer los contratos váli-
Mos. Es el caso de la máxima de los 
j.biténpEelies: ''•ero-rr communis faicit 
j.t.Tst," cuando el púMico tiene moti-
vó legítimo para creer que una per-
sona tiene un estado, que en verdaid 
!no existe, ei interés del comercio de 
la saciedad civil ex%e que esa per-
; sc-na pueda hacer válidamente los 
| mismos actos que ella haría si tu-
'viese el estado supuesto; de otro 
'modo, el error en q.ue esitá el públi-
'co sobre el estaido de la persona en-
torpecería el comercio y sería perju-
dicial a todos los que tuviesen nego-
cios con eUa.'* 
El juicio de Pothiier ofrece ya una 
explicación más racional del princi-
¡ipio de equidad que comentamos. Ya 
íno son simpleonente los intereses pri-
vados de los que hubiesen interveni-
do en los actos o contratos, (por la 
'utiliidad de aquellos que con ellos ac-
f tuaron con la ley o con otro dere-
cho), como razonaba) Ulpiano, sino 
«ncuentrai el fundamento en algo 
imás arapláo, d'esdie luego, siempre 
icón el mismo origen, o sea lo que 
llama el interés del comercio de la 
sociedad civil. 
Perduraba, pujes, el criterio roma-
no con consideraciones más apropia-
•dss sobre la convteniencia social. Y 
no eran sólo lo jurisconsultos los que 
i'por sus estudios del derecho clásico, 
' deifiendíian la doctrina y la aplicaban 
'.para solucionar graves cuestiones 
judiciales que no hallan obstáculo 
en consolidar con sus sentencias si-
tuaciones de hecho creadas por la 
ignorancia común de buena fe. Así 
el Padiamento de Flandes declaxaLa 
.válidos los actos ejiecutados por un 
escribano, después de expirado el 
plazo por el cual estaba autorizado 
para ejercer «como tal, bajo la con-
sideración de que ejercía probable-
mente sus funciones, engendrando-
un error común, y con el mismo fun-
damento ei Parlamento de París dâ  
ba eficacia al acto ejecutado por un 
Notario en ejercicio de funciones 
propias, fuera de los límites de su 
competencia territorial. 
En todos esos casos, el rígor es- \ 
tricto de la ley se templaba con las 
conveniencias de la práctica; tribu-
nales y jurisconsuDtos no olvidando j 
que el derecho es la vida, atendían 
más al fin que a Jos medios, satisfa-
ciendo completamente el interés del 
comercio en la sociedad civil, como 
había dicho Pothier. 
En la época moderna, no obstante 
|lá intensidad de la labor legislativa 
y el avance constante hacia la- codi-
ficación, la regla tradiGional se ha 
respetado, y aunque más limitadas 
sus aplicaciones, los autores, las le-
yes y la jurisprudencia no la han 
desconocido. Laurent, el más refrac-
tario de todos a aceptarla, invocan-
do en contra de ella los principios 
•eternos de la justicia que deben anu-
lar todo lo que a ellos no se ajuste, 
ya que el derecho es lia expresión de 
la verdad eterna, y el error por um-
versal que fuese no puede nunca pre-
valecer contra él, ai ocuparle en sus 
Principios de derecho civil, de la ca-
pacidad putativa, de los testigos tes-
tamentarios, concluyo de este modo, 
que es el reconocimiento de la fuer-
IB. de la antigua fórmula-: ''combi-
nando la tradición con el decreto de 
dos de Julio de mil ochocientos ató-
te, creemos que la máxima de la ca-
pacidad putativa puedo admitirse, 
aunque ella derogue el rigor del de-
recho. ' ' 
En nuestra legislación, encontra-
mos un precepto cuya redacción es 
la consagración del imperio de la 
ley y la condena de lo que fuere con-
trario ai derecho escrito, y que en-
eierra en sus cortas líneas el princi-
pio regulador de la nulidad: "son 
nulos, dice el artículo cuarto del 
Código civil, los actos ejecutados 
contra lo dispuesto en la ley, saüvo 
los casos en que la misma ley ordena 
¡su validez." No es mi ánimo ni la 
naturaleza de este discurso lo per-
mite, hacer un estudio de esa dispo-
sición desde el punto de vista del de-
recho privado. Lo he citado, por-
que a mi juicio, constituye la clave 
para comprobar cómo la regla tra-
dicional que venimos examinando 
no ha sido desterrada, a pesar del 
creciente influjo o imperio de la 
ley sobre los actos humanos. 
En un estado social como el pre-
sente, la ley, expnesión del derecho, 
deibe ser la reguladora de los actos 
individuales y no debe gozar do san-
ción aqueílio que manifiestamente se 
realice contra ella, resultado eviden-
te de movimientos arutijurídicos. 
Mas, la equidad, eso gran tónico de 
intereses, que viene suavizando des-
de antaño las fórmulas rígidas y ab-
solutas del "summum jus," no ha 
podido olvidarse por el legislador 
que la ha ofrecido cariñoso albergue. 
Lo que sea contrario a la ley • será 
nulo, ha dioho, salvo, agrega pen-
sando en la equidad, los casos en 
que la misma ley ordena su validez. 
De este modo, queda proelamada la 
exclusiva del poder legislativo para 
declarar el derecho, admitiéndose la 
posibilidad de que haya situaiciones 
'que aunque contrarias a lo legislado, 
se imponga su validez por circuns-
tancias especiales, que los mismos 
textos reconoacan y sancionen, Aun-
que aparente la contradicción entre 
los términos de ese precepto, como 
alguno ha insinuado, no existe en 
el fondo, pues las exceipiciones que 
'establece ponen a salvo la influen-
cia de la eiquidad, sin mermar pres-
tigio a la ley. Y ¿cuáles serán esos 
casos en que se otorgue validez por 
el legislador a lo que se ha hecho en 
contra de sus solemnes disposicio-
nes? Yo creo que pudieran enun-
ciarse genéricamente en una, fórmu-
la: las situaciones de hecho, con 
apariencias de legalidad, creadas 
por la buena fe. 
Y he ahí, cómo, aunque debiendo 
ser admitida y sancionada por el 
texto legal, toma carta de naturale-
za en nuestro derecho escrito, la an-
tigua máxima "error communis fa-
cit jus," que es la que principalmen-
te informa los preceptos existentes 
que dan validez, en sus efectos, a 
actos que por su naturaleza debieran 
ser nulos. 
No voy a enumerar todos los casos 
en que la Ley convalida actos nulos, 
inspirada en el interés social; pero 
serán los principales los que me 
sirven de demostración de que sigue 
viviendo en nuestra época la anti-
gua doctrina. El artioulo 69 del Có-
digo _ civil, pirewíptuanKio que "e l 
matrknonio contraído de buena fe 
produce efectos civiles, aunque sea 
díaolarado nuioM; eil 4oí autorizando 
el poseedoír de buena fe para que 
haga suyos los ' frutos percibidos 
mientras no sea interrumpida legal-
mente la posesión, o sea hasta que se 
contestase la demanda, según ha re-
suelto 1a gurisprudencia, entre otras 
sentencias por la de 31 de Dicieanbre 
de 1890 y 28 de Enerío de 1896; el 
464 más pertinente todavía oonte-
niendo estos dos preceptos: " la po-
sesión de los bienes muebles adquiri-
Idos de bueüa fe. equivafe al t í tulo" 
y " s i eá. posteedior de la cosa mueble 
pendida o sustraída la hubiese adqui-
rido d» buena fe en venta pública, 
no podrá el pasopietario obtener la 
restitución sin reembolsar el precio 
dado ptor ella"; «1 1,164, más avan-
zado todavía, liberando al deudor 
por el pâ go que hiciese de buena fe 
afl que estuviese en posesión del cné-
'idíto, y el 1,738 que establece que " lo 
hecho por el mandatario ignorando 
la muerte del mandante u otra cual-
quiera de las causas qiie hacen cesar 
el mandato, es válido y surtirá todos 
fe-us efectos respectó a los terceros 
que hayan contrataido de buena fe, 
oegla que ha sido aplicada por núes-
ira jurispirudencia en las sentencias 
de 20 de Junio ds 1902 y 29 de Ju-
nio de 1908. 
Trátase en todos esos casos pre-
vistos y regulados por el legislador, 
de situaciones de hecho, contrarias 
a la normalidad jurídica, pero que, 
por su apariencia que de modo fatal 
ha de producir ei error a todos los 
que de buena fe han contratado, jus-
tifican la exoepción a la regla gene-
ral, y§. enunciada, de que los actos 
contrarios a lo dispuesto en la ley, 
son nulos. Más cionfirnuación de la 
regla tradsicioinal no puede señalar-
se; es evidente en todos esos casos 
expresados, que el error común da 
Placimiento al derecho, convalidando 
lo que, estrictamente, debiera ser 
considerado como ineficaz. 
En otro aspecto de nuestra legis-
lación encontramos también recono-
cida la máxima. Una de las cuestio-
nes, que más ha dividido la opinióáii 
de los trata/distas, ha sido la de de-
tirminar los efectos de las enagena-
ckmes llevadas a cabio por un here-
dero aparente, en quien no con-
curriesen las condiciones del herede-
ro real. Sobre todo, si esas enagena-
ciones eran de bienes inmuebles. 
Para unios, amparando francamente 
la buena fe del adquirente fundado 
en los actos de heredero del incapaz, 
sin contradicción de nadie, las ena-
gen ación es debían estimarse váli-
das; para otros,- no era posible que 
se perjudicase al heredero real, dis-
poniendo el aparente de lo que no le 
pertenecía y aqueillos por tanto de-
bían anularse. No voy a seguir los 
razonamientos de una y otea tenden-
cia, porque, repito, no lo permite la 
índole de este trabajo. Buscando 
solamente la ilustración positiva, 
puedo afirmar que en esa legisla-
ción, que por antonomasia ha sido 
calificaida de garantía de terceros, 
I ene Mitramos algo que sirviendo para 
solucionar la cuestión, es una ex-
cepción más, hecha por el legislador 
al artíeuio cuarto del Código civil, 
en beneficio de la regla tradicional 
del error común. 
En efecto, reifiriéndome al caso 
más irreductibilje, a aquel en quef el 
Leredero aparente sea de los forzo-
sos, y como tal tenga inscrito su de-
recho en el Registro de la Propiedad, 
el adquirente a título oneroso de los 
bienes de esa herencia que, aceptan-
do la situación creada en el Regis-
tro, celebre el contrajo de buena fe, 
¿perderia los bienes adquiridos? 
Bien sé que todo es susoeptiblo de 
opinión y que mientras más compdi-
eadas las cuestiones, se ofrecen más 
diversas soluciones, inspiradas cada 
una en la defensa de algún interés. 
Mias, en prinicápio, ei caso propuesto 
encuentra en la Ley Hipotecaria dos 
pneicíeíptjos, quizás de los cardinales 
del sástema, .por cuanto tienden a 
forttalecer el créjdáto territorial ro-
deando de prestigio y autoridad el 
Registro de la Propiedad, oomo sal-
vaguardia de terceros. 
El artíeiílo 34 de esa ley, bien cla-
ramente determina que los actos y 
contratos que se ejecuten u otor-
guen por persona que en el Registro 
"aparezca con derecho para ello,-" 
no se invalidarán en cuanto a terce-
ro, una vez inscriijos, aunque se anu-
le o resueG.va el derecho del otorgan-
te en virtud de título anterior no 
inscrito, o de causas que no resulten 
claramente del mismio Registro, con-
firmando esa disposición el artículo 
37 que permite el ejercicio de accio-
nes rescisorias y resolutorias contra 
terceros, cuando deban su origen a 
causas , que consten explícitamente 
en el Registro. Preceptos que, pa-
ra la cuestión que citaba hace un 
momento, permite llegar a una sclu-
,.ción; la de que si el contrato que 
celebró el tercero se hizo de buena 
fe partiendo de la situación aparen-
te, resultante del Registro, que en-
gendró una ignorancia real, efectiva, 
sobre la capacidad del enagenante, 
no es posible anular lo hecho porque 
una vez más, el error común, nacido 
de la inscripción, hace nacer el dere-
cho a favor de todos esos terceros 
que en el Registro han de hallar el 
historial público y eficiente de la 
pjrhpiedad territorial. 
Y* ifiire^tra jurisprudencia que en 
repeti'ái^j&^siones ha hecho aplica-
jL'Sbnes á e ^ á ^ ' . disposición es legales, 
ha ac1^rador'más:I los conceptos, ex-
preanckrya que "aplica solamente 
ál artículo 34 de la Ley Hipotecaria 
la Sala sentenciadora que declara 
•que no afecta al tercero que adqui-
rió los bienes de quien en el Regis-
tro aparecía como dueño de ellos, la 
nulidad declarada del acto por el 
cual a su vez había adquirido el tras-
mitente, si esa nulidad no aparece 
del Registro ni aun la misana parte 
que la sostiene alegara en el juicio 
la circunstancia de aparecer en 
aquél (Sentencia de 11 de Mayo de 
1907); ya que " la garantía que la 
Ley Hipotecaria otorga a los terce-
ros, descansa, en la presunción de 
que cede ante la prueba de que te-
nían conocimiento de los hechos que 
lia ley presume que ignoraban (Sen-
tencias de 20 de Junio de 1903 y 11 
de Enero de 1906), ya, en fin, "que 
la doctrina contenida en las senten-
cias del Tribunal Supremo de Espa-
ña de 51 de Febrero do 1870 y 8 de 
Julio de 1871 respecto a que los ac-
tos o contratos realisadoa por quien 
en el Registro aparezca con derecho 
para ello no se invalidarán, una vez 
inscripitos, en perjuicio de tercero 
que haya contratado de buena fe, 
aun cuando ei acto que produjo la 
inscripción sea posteriormente decla-
rado nulo coníoime a las leyes, fué 
declarada a virtud de reclamación 
de personis extrañas al contrato ins-
cripto que abrigaban un derecho ca-
paz de anidar el ¡de los vendedores y 
ifcl Tribunal amparó a los comprado-
res atribuyéndoles carácter de terce-
ros, porque habiendo celebrado con-
tratos con los requisitos esenciales 
para su validez, se pretendía despo-
seerlos por haberlos otorgado los 
vendedores sin verdadero derecho 
para ello, aunque ostentando ins-
cripción a su favor y por tanto, esa 
dootrin» no tiene aplicación al caso 
en que la acción se entabla entre 
vendedor y comprador, sin preten-
der anular ni resolver el derecho del 
primero, sino simplemente por no 
haber podido prestar su consenti-
imiento para contratar; porque en 
ylios casos resueltos por el Tribunal 
español, quienes del Registro apare-
eían con dereicho vendieron, anu-
lándose después ese derecho, y en 
esto quien aparecía y tenía el dere-
cho, sólo apareció transferirlo, de-
mostrándose después la ineficacia de 
¡La trasmisión por falta de consenti-
miento (Sentencia de 3 de Mayo de 
1908 consideraciones estas últi-
mas que he transcripto en tod'a^ su 
extensión, porque por esa sentencia, 
a mi juicio, confirmándose el pre-
cepto del artículo 34 de la ley, y la 
sanción favorable a terceros del 
error común productor de derechos, 
se estaMeieió una distinción capital 
que merece ser tenida en cuenta en 
aqueMos casos en qiie el reclannante 
no pueda ostentar el verdadero ca-
rácter de tercero. 
Buscando la explicación filosófica 
de ese criterio, entre nosotros legal, 
referente a las enagenaciones he-
chas por propietarios aparentes, se 
ha expuesto por un escritor francés, 
Llorín, una ingeniosa construcción 
que, a su juicio, constituye el funda-
mento jurídico de la máxima que 
venimos estudiando, teoría que ha si-
do calificada por su rasgo más sa-
liente, como de la responsabilidad. 
En síntesis se expresa de este modo: 
en todas las situaciones en que un 
hecho aparente da nacimiento por la 
buena fe de un tercero, a nn dere-
cho a favor de éste y en contra de 
quien legítimamente podría osten-
tarlo, se incurre por este en respon-
sabilidad, cuya sanción debe ser la 
pérdida de la acción. Tratando es-
peciaílmente del "caso más importan-
te, el del propietario aparente, reco-
noce que ei terrero adquirente es 
víctimia de un error y que el 'daño 
por éste causado no debe recaer so-
bre la víctima, sino sobre el verda-
dero propietario. Este, en efecto, 
tiene el deber de procurar que no 
desaparezca la confianza necesaria 
en las relaciones sociales, impidien-
do que por su negligencia u otra cau-
sa puedan crearse situaciones ficti-
cias en las que tiene que descansar 
el crédito público. Si tácitamente 
ha consentido en que el error nazca 
y se fomente, debe responder por el 
riesgo a él imputable y que podría 
lesionar la estabilidad do la® tran-
saociones. Por otra parte, esa inac-
ción que permite la formación de 
una situaeión aparente para un ter-
cero, convertiría la acción que ejer-
citara después el verdadero propie-
tario en un abuso de deirecho. 
La teoría, como sa ve, trata de dar. 
a la regla que estudiamos, base ju-
rídica, ofreciendo para legitimar 
esas situaciones ficticias, razona-; 
míenlos inspirados en • el concepto' 
del deber y de la naturaleza relati-
va de todos los derechos. Tiene, sin 
embargo, mucho de técnica y sobre 
todo descansa en dos concepciones 
de las cuales, una, la del riesgo, no 
es unánimemente admitida, y la otra, 
la del abuso de derecho, es objeto de 
viva discusión entre los jurisconsul-
tos. La cito, sin embargo, porque 
tiende a consolidar lo que es doctri-
na tradicional, dándole el apoyo del 
criterio jurídico y tratando de des-
cubrir sus fuertes raíces en ios de 
beres que impone la vida colectiva. 
Mas, a mi juicio, la larga vida que 
tiene el adagio que examinamos ^ 
que en diferentes pasajes ha recono 
cido nuestro legislador, se debe a 
consideraciones que clasificaría en 
dos categorías. Unas de orden eco-
nómico, que son las que dominan en 
las opiniones de los autores a que 
me he referido al bosquejar la evo-
lución hisitórica de aquélla. No otra 
cosa significan las frasies de Ulpia-
no legitimando el caso de Barbarius 
Philipus, y el interés del comercio de 
la sociedad civil de que nos ha-Ma 
Pothier. • 
Las otras son de orden social. El 
derecho se forma a impulsos de las 
necesidades comunes, la llamada 
concileneia social ejerce notable in-
fluencia en su determinación preci-
sa en cada momento. Sin llegar a la 
absoluta fórmula de Levy, de que- to-
do derecho descansa, sobre una 
creencia sooial. es incuestionahle que 
esta prepara el medio propicio para 
que lias normas jurídicas se fijen y 
apliquen, regulando la vida colec-
tiva. 
Por eso, una situación de hedió 
que, aunque no esté ajustada estric-
tamente a las 'exigencias de la regla 
escrita de derecho, se eleva a la; ca-
tegoría de éste y . el mismo ̂ egisl^jdor 
la reconoce efetatavidad.,c cuSnáo ,ppr 
su aparente legalidad? KaP̂ ŝido adinT-
•tida, ha sido creída de buena, fe por 
la sociedad, en virtud de lo que se 
11 ama el error común. 
Se comprenldierá ahora,, por qué al 
comenzar decía que iba a ocuparme 
de un aspecto interesante de la opi-
nión, influyendo en la formación del 
derecho y demostrar cómo sobre urna; 
concepción ficticia podía agentarse; 
la efectividad jurídica. ¿Qué mejor: 
demostración que la leerla que tintas 
veces hornos mencionado? 
La opinión pública es, pues, u n 
poderoso agente de lo que se ha lla-
mado el sinecismo social. Ya en sus 
manifestaciones más amplias, consti-' 
yendo la base de las grandes refor-
mas-, ya determinando la aceptación! 
del error como fuente de derecho, 
ella es la gran directora de los inte-' 
reses colectivos. Oiría, tratar de. 
organizaría, es función de buen Ĝ o 
bierno. 
Juan B. Heníández Barreiro. 
Establece por so 
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áen perfiladas; los ojos sobre todo, 
de mirar penetrante, frío o cariñoso, 
según se posase con dureza o con sua-
vidad—ojos verdes, no muy grandes, 
pero llenos de luz y muy expresivos.— 
Lo que ella veía en su hijo se imagi-
naba, la pobre madre, que debían leer-
lo en aquel rostro querido todas las 
demás mujeres: aquella noble energía, 
capaz de resistir con dignidad, casi con 
desdén, los embates y contrariedades 
de la existencia; aquella bondad ge-
nerosa y eficacísima; aquella fogosi-
dad, llena de imperio, en la voz y en 
ú porte, que revelaban las pasiones de 
¿m corazón ardiente, la abundancia de 
ideas, y el genio, en fin, arriscado, pro-
pio del hombre de mundo. ¡Ah! en 
rerdad, en verdad, Marcelo no perte-
lecía a la raza de los Narcisos insípi-
dos y necios, que con mucho boato y 
mucha palabrería gárrula guardan en 
el fondo almas secas, egoístas y estéri-
les. La mujer que aceptara el ser su 
compañera, y amar y sufrir en su 
compañía y avuturarse con él, no lle-
varía una vida obscura, borrosa, sin 
brillo: el marido ensancharía la vida 
del corazón y entendimiento de su mu-
jer, derramaría por los dos a raudales 
la sensibilidad de su alma, y le comuni-
caría esa expansión del espíritu que 
constituye la suprema belleza del vi-
vir. 
Y sobre todo, i no le había adver-
tido Paula que aquella visita era es-
perada y que acogerían bien su pe-
tición? 
Por todo esto, la anciana se acer-
caba con grandes esperanzas, pero tam-
bién con algo de intranquilidad, a la 
casa de los padres de Alicia. La cir-
cunstancia de estar algo gruesa, unida 
a la gravedad de aquel paso, hacía que 
se cansase bastante al andar. Respe-
taba la elección de su hijo, aunque 
no fuera del todo conforme a sus de-
seos, pero olvidándose de su propia 
voluntad y decidida a prestar acata-
miento a la de Marcelo, y a contri-
buir con todas las fuerzas de su alma 
a la dicha futura del mismo, pensaba 
en que dentro de algunos instantes 
contaría non otra hija en su casa y 
en su cariño, y estaba dispuesta a que-
rerla con todo el amor de que era ca-
paz. 
Antes de. acercarse a la puerta se 
detuvo, para que se calmaran un po-
co las palpitaciones de su corazón y 
lomar un poco de resuello. Y por ca-
sualidad, que la había visto y la es-
taba mirando desconcertada y sin es-
peranzas. 
La recibió en el salón el señor Du-
laurens, cosa que tuvo por de feliz 
augurio. Aquel hombrecillo insignifi-
cante era incapaz de turbarla, y con 
él podría despachar su misión en un 
momento. Después de los ordinarios 
cumplidos que mediaron entre ambos 
| y que él trató de prolongar, le dijo 
j ella, sin saber encubrir por más tiem^ 
po el motivo de su visita: 
—Caballero, ya habrá usted adivi-
nado a lo que vengo. 
Y sonrió con dulzura, con la fresca 
sonrisa de sus mejores años, que ha-
bía conservado en la vejez, fiel reflejo 
de su alma pura y serena. 
~No, señora, no tengo la menor no-
ticia. Pero sea como fuere, crea us-
ted que nos vemos muy honrados con 
esta visita. ¡Lástima que mi mujer 
no esté aquí! 
Inquieto, temeroso de asumir algu-
na responsabilidad que pudiera traer-
le malas consecuencias, el pobre hom-
bre estaba intranquilo. Tiró del cor-
dón de la campanilla precipitadamen-
te y apareció una doncella: 
—¿Ha avisado usted a la señora? 
—La estoy buscando, ^.eñor, pero 
no está en su cuarto. Tal vez esté con 
la señorita en el despacho del señor. 
—Eso es, vaya usted corriendo a 
avisarla. 
Y volviéndose hacia la señora de 
Guibert, repitió, lleno de zozobra, pa-
ra ir ganando tiempo: 
¡Qué fastidio tan grande! Pero ya 
ve usted, la están buscando, ya han 
ido a avisarla. Vendrá al instante. 
¡ Cuánto siento hacerle a usted esperar! 
—Lo que tengo que decirles a uste-
des, señor mío, les interesa por igual 
a los dos.—continuó la señora de Gui-
bert. que penetrada de la importan-
cia de su misión, miraba fijamente al 
suelo sin cuidarse de las evoluciones 
de su azorado interlocutor. 
Lleno de espanto al oir tales pro-
pósitos, el señor Dulaurens, que se ha-
bía sentado, se levantó como movido 
por un resorte. ¿Iría a verse en el 
apuro de tener que contestar por su 
cuenta, estando solo, a una pregunta 
tan embarazosa? ¿Le abandonaría su 
mujer en aquel trance? No, imposi-
ble. Era absolutamente indispensable 
que su mujer estuviera presente en 
aqueüa eutrejdsta. N 
—Pero si ya viene, de seguro, créa-
lo usted—dijo precipitadamente.—Es-
pere usted un poco, señora, se lo supli-
co. Mi mujer tendría un gran disgusto, 
si no saliera a saludarla. Y ustedes 
dos se entenderán a las mil maravillas. 
Es verdad, sí señora, es verdad, ya lo 
creo. 
Multiplicando las afirmaciones, lla-
mó de nuevo, y como tardaran en res-
ponderle, entreabrió la puerta: 
—Con su permiso, señora, con su 
permiso. 
Cuando ya iba él a salir al pasillo, 
la señora de Guibert levantó los ojos 
y le sorprendió en aquella lastimosa 
actitud de angustia. Un hombre que 
se deja dominar es más digno de lás-
tima que otro que no sirve para nada 
útil. La señora de Guibert sintió ver-
güenza por él y pensó: 
— A l fin y al cabo vale más esperar, 
en efecto, a la señora de Dulaurens. 
Todo cuanto habláramos este hombre 
y yo serían palabras vanas que se lle-
varía el viento. 
Y un terror vago la hizo inquietarse 
y perder su entera confianza. 
Comparó en sus adentros aquel po-
bre hombre con su marido que aún en 
medio de laŝ  circunstancias más difí-
ciles conservó siempre, su sangre fría, 
su penetración y su fortaleza, y que 
al punto cautivaba las voluntades y 
subyugaba los entendimientoí' 
—¡Qué diferencia!—pensó llena de 
conmiseración, porque en su alma no 
cabía el menosprecio. Y ni siquiera 
se acordaba de ella misma,' que supo 
hacer de sus hijos e hijas hombres y 
mujeres valientes y animosos, capaces 
de arrostrar las luchas de la vida. 
Mientras el señor Dulaurens le pe-
día insistentemente noticias de su sâ  
lud, ella contemplaba con ternura un 
retrato de Alicia cuando era niña. 
—No ha cambiado apenas—se dijo.— 
¡ Alicia, querida de mi alma, tan linda 
tan dulce, cómo te vamos a querer to 
dos! Es débil, es delicada j. pero nos-
otros le prestaremos el vigor y la for-
taleza que necesita. ¡La rodearemoi 
de tantos cuidados, de tanta ternura 
de tanto amor!... De esta ñor tan 
hermosa de estufa haremos una floi 
hermosísima del campo. Y acaso elli 
consiga lo que yo i?o he podido con 
seguir, retenerle cerca de nosotros. lr« 
soy ya mujer vieja, cada día más 3 
cada vez me son más crueles estas se 
paraciones. 
De este modo, aquella mujer tai 
enérgica, aún se confesaba a sí mis 
*ma su propia debilidad. 
A l fin llegó como un torbellino L 
señora de Dulaurens. Volaba al soĉ  
rro de su esposo. Temiendo que ht 
biese comprometido ya la situación co 
alguna palabra imprudente, bajó V 
escaleras a toda prisa. La riffurc 
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"Tomé el vuelo en Ivey West el 
17 de Mayo a las '5 y oO de la maña-
na y me lantíé inmediatamente por 
encima de las ondas en dirección a 
Cuba. E l viento era tan vilolento 
•que Parlá, otro piloto c-ubano que 
debía intentar la travesía al mismo 
tiempo que yo sobre un hydro Cur-
tiss, no salió, y desesperado, trató de 
suicidarse-, ¿jeto que evitaron sus her-
manos y a micros. 
La lluvia que cayó ayer tarde en 
esta ciudad y sus alrededores, no per-
mitió que el segundo juego en Al-
mendares Park, pudiera terminarse, 
pero sí lo suficiente para que los pro-
gresistas pudieran posesionarse del 
primer puesto de la serie del Cam-
peonato de Amateurs. 
Los del "Medican" han tenido que 
conformarse por ahora, con ser los 
segundos en la contienda. 
E l desafío durante los cinco úni-
cos innings que sé jugaron, tuvo que 
suspender por dos ocasiones, pero 
desde la entrada siguiente fué impo 
E l b a s e b a l l e n O r i e n t e 
Totales, 
Cuaitro torpederos, de los cuales 
tres eran cubanos, y uno americano, i sible hacer ninguna jugada, pues' el 
L A T A R D E D E LOS " H O M E | Rey, rf. . . 
R U N S " — LOS I G O R R O T E S E N - Machado, p. 
; Muñoz, p. . 
TÜSIASMADCS. — ¿PORQUE NO 
S E ORGANIZA E L " C U B A " ? 
Santiago de Cuba, 29 de Agosto de 
1913. 
Ayer era el día-señalado para que 
los simpáticos "chicos" del "Villa-
clara" se disquitaran de la pérdida 
que sufrieron er domingo pasado con 




28 7 6 27 7 4 
Anotación por entradas: 
ViUaclara. . 
Oriente. . . 
.000 001 000-
.000 500 20x—7 
Resumen 
Sacrifice hit: Bravo, Muñoz. 
Home runs: C. González, Villalón. 
Stolen bases: Laguardia, Sagua > un poco fatales. Empezaron porque 
a la inedia hora antes de cantar el I W ^ M . 
••plev" el "mápire", ¿ayo un "chu- Struck outs: por Sagua 4, por M * 
, barquito", que impidió "se viera la K"h^o o, por Muñoz o 
uno, ipues los otros tueron separados. Ahora véase el score del ^ d i o 0 1 ^ ^ llena, sin dejar por esto de ^ases on nallS: Por ^aiiancai, por 
de su ruta por la violencia de las co-1 juego, pero, que vale como si fuera ,haber mucJlag personas ocupando las \ Sagua 2, por Machado 4, por Muñoz 
« P a l e t o : gradas. 
me convoyaron; ¡pero no vi mus que j agua era muclia 
 f  il  !   
Como saben nuestros 'lectores. Do-' 
mingo Rosillo desde hace días se en-
cuentra en París, a donde marchó 
acompañado del "sportsman" cuba-
no Generoso Canal. 
E i excelente aviador marchó a 
Francia hará mes y medio, después• 
de realizar aquí sus famosas pixvezas, 
atraído por los innumerables con-
cursos aerostáticos que tienen en es-
te tiempo marcado fecha en el pro-
grama de los grandes acontocimicn-
;tos aéreos. 
-Llegan a nosotros gratísimas, ca-
riñosas y extensas noticias de Do-
mingo Rosillo. 
E l arriesgado piloto nos envía des-
de la "villa lumiére" tuna larga car-
ta explicativa de sus proyectos, re-
flej.áhdonos en Qa misma el entusias-
mo que siente por la conquista del 
aire y el ansia viva, loca, de dar días 
de gloria al país que le vió nacer. 
Según nos comunica. Rosillo no 
Ipodrá tomar parte en el concurso de 
Jíeinis (Gran Premio del Aero Club 
de Francia) porque la casa Morane-
Saulnier no llevará a ese "meeting" 
máquinas .de menos de 200 caballos, 
y como la de aquél es de 50 H P., 
todos sus intentos de "records" se-
rían inútiles. 
Piensa luchar el aviador cubano 
por la "Copa Michelin" de distancia 
y velocidad, aunque para esto espe-
raba hiciera su inscripción el "Aero 
Club de Cuba" por exigirlo así el 
reglamento de la prueba, creada por 
los famosos constructores de neumá-
ticos. 
Acompasa la carta de Rosillo un 
periódico francés, "L'Aero", a cu-
ya cabeza leemos una interesante 
"interview" con el gran aviador cu-
bano, que traducimos a continua-
ción : 
Aipenas de regreso en París, des-
pués de ujm brillante " t o u m é e " de 
aviación jpor las Antillas, Domingo 
Rosillo, el simpático y distinguido 
"sportsman" cubano, vino a hacer-
nos una visita dándonos cuenta am-
plia de su estancia en el país natal. 
Seducido por las primeras proezas 
de nuestros hombres-pájaros y deseo-
«0 de imitarles, vino a Francia en 
1912 para hacer su aprendizaje de 
piloto. Entró en la escuela Bleriot y 
obtuvo muy rápidamente su "bre-
vet" del "Aero Club de Francia", 
señalándose en seguida por sus no-
tables disposiciones. 
Ansioso de mosti-ar a los cubanos 
lo que podía hacer uno -de sus com-
patriotas, Domingo Rosillo compró 
un monoplano "Morane-'Saulnier-
Onome" y salió en los comienzos del 
año para su tierra. 
(Llegó d 7 de Mayo a la Habana, 
hizo montar en seguida su aparato 
jy realizó varias exhibiciones que 
suscitaron un entusiasmo muy natu-
:TaL, siendo el primer ariador cubano 
que volaba en Ouba. 
Algunos días después d̂ e su llega-
da, Rosillo tomó a bordo de su apa-
rato a su amigo el señor Oeneioso 
Canal, "sportsman" muy conocido 
con el cual evolucionó soberbiamenta 
por encima de la Habana. Llevó con-
;sig^ también ¡por los aires a uno de 
ios más ricos propietarios de azuca-
rerías de la isla • al señor Gómez Me-; 
na, a quien hizo gozar, como al an- j 
terior, de las delicias del aeroplano. 
Cuando la " t o u m é e " Moisant, Qa-; 
rros se elevó a 1,800 metros y la Mu- i 
nicipalidad de la Habana ofreció un 
premio de 25,000 francos al aviador i 
que batiera ese "record". E l 11 de | 
Abril Domingo Rosillo acometió ese 
intento, lográndolo con éxito, llegan-
do a 2,300 metros. 
MEDINA 
V. C. H. O. A. E-
rnentes 
"'En fin, después de más de dos { 
horas de viaje, llegué a la Habana. 
üEn ese instante mi motor se detuvo;! c, Mont,ej0 ^ ~o 
comprendí inmediatamente la ra- ¡ Montejo, 2b." ." * *. l 
zón: mi provisión de esencia estaba ; Herrera, cf 2 
gastada, pues pensaba cubrir la dis- i Ea-randa^ss. 2 
tancia en una hora v media y no to-^^f65, 3 b. . . . . . 2 1 
. . . ,* , * Ortega, rr 2 0 
me para el viaje mas que lo preciso, j viiiarín, ib 0 0 
31 e encontraba, afer tunad amen te, a i Quiveiró, c 2 0 
1,500 metros de altura, y pude," pía-i Cruell, p o 0 
,ueando", ir a aterrizar al polígono I p 0 0 
de Columbia, en medio de las acla-
maciones de la muchedumbre entu-
siasta que me esperaba. 
" E l viento de lado me hizo fran-











Se comenzó el desafío a las 3 y Inningsg pitehed: Fallanca 3 
media y le 'tocó perder nuevamente i ̂ d i o , Sagua 4 y %, Machado 
al "ViUaclara", que a decir verdad, 
0 i no jugó con la efectividad con que 
T O T A L E S 14 1 0 15 10 1 
PROGRESO 
V. C. H. A. O. E. 
Castilla, If 2 2 1 0 
Caiuso, 2b 3 2 1 1 
Obregón, cf 1 1 1 1 
Hungo, ss 3 1 2 1 
Fernández, 3b 3 0 1 1 2 0 
Quintana, Ib 3 0 1 6 0 0 
Estrada, rf 2 0 2 2 0 0 
Lozano, p 3 0 0 0 2 1 
Ferrer, c 1 0 1 3 1 0 




Hits: a Fallanca 5, entre ellos 
home run. 
Left on bases: del "ViUaclara" 4̂ . 
del "Oriente" 2. 
Passed balls: Sánchez, Fajardo. 
Time: 2 horas v 7 minutos. 
Anotación por entradas 
Medina 000 10—1 
Progreso. 201 30—6 
SUMARIO 
Two base hit»: Fernández y Hungo. 
Stolen bases: Castilla, Casuso, 2; Hun-
go, Herrera, Estrada y Obregón. 
Sacriifice fly: Villarín. 
Hits dados a los pitchers: a Cruell, 4 
en 1|3 de inning; a Ruíz 10 en 4 213 in-
ningB. 
Struck cmts: por Lozano, 3; por Ruíz, 2. 
Bases por bolas: por Lozano, 6; por 
R-uíz, 4. 
Wild pltcftiers: por Cruell, 1. 
Umpires: Arcaño y Utrera. 
Tiempo: 1 hora 24'minutos. 
Scorer: R. A. López. 
•militar cubana, ipues mi país desea 
marchar con el progreso, 
" A mi vuelta a Cuba un griupo de 
lo hizo en el pasado juego; los cua-
tro primeros "innings" creíamos ver 
en el terreno ai "Cinei" y el "New 
York", pero después nos convenci-
mos de (pie era el "Oriente" y el 
"Vi l l ac la iV . 
Por el ""VÉlaelara" oeupó el box 
el simpático "Fallanca" que "so 
SSDÓ" a mediados del cuarto "in-
ning" porque los ••Orientales" le 
estaban "•sonando el cuero" sin <íon-, , . , 
atizándole Villalón el | ^ios se reunirán en el parque Ces-
ólos huma-! Pe^68" >' bajaran con música y ban-
nos han visto en Santiago Park". 
Cada . vez más me convenzo que, 
"Panchito" (como le llamamos en ^ ^ misma del 'Cuba-, que recuer-
Santiago) es una estrella de primera I áipadSfcle»*a ^jado siempre 
ma<rnitn;l qué brilla con luz propial ; f J^go sera reñido, pues ambos 
0 o 
o i l siaeracíonj 
0 01 batazo mas largo que 
1 0 
Sigue reinando gran entusiasmo en* 
tre los Igorrotes para el juego del; 
domingo, en que medirán sus fuerzas 
el '• Alpha" y el invencible (en terre-' 
nos de •'Santiago Park") '•Oriente".: 
dera "Blanca y Negra1', insignia que 
cuenta con muchos partidarios, pues 
en los terrenos del '•Santiago Park", 
lástima grande es, que no tenga un 
Marsans o un Almeida que lo dirija 
para que pueda brillar en las gran-
des ligas, una vez que salió Fallanca, 
ocupó el box el "General Sagua", 
portándose éste como de costumbre, 
lástima de los errores que le come-
tieron, que le permitieron hacer a los' 
"Orientales" dos carréraa más. 
Por el "Orie 
el "pitcher d" 
que tuvo tor' 
del "Villa dni ;i' 
' laifisó "la perro' 
••:te" (Machado), 
.' J (ue la primera 
Candélárió Conzá-
0E1 mes siguiente, el excelente pi 
loto se lanzó a la conquista de nue-
vos laureles. L a Municipalidad de la 
Habana fundó un premio de 50,000 
(francos para la travesía del Mar de 
las Antillas, de Cayo Hueso a la Ha-
^bana, y el hábil piloto decidió sin va-
cilación ir a la prueba. 
"Hice transportar mi aparato a 
Cayo Hueso—nos dijo—y me dirigí 
luego a ese sitio en vaper. Jista tra-
vesía del mar de las Antillas es exce-
1 sivamente peligrosa debido a las yio-
j lerutas corrientes; además en los 190 
| kilómetros del trayecto, el mar 
ofrece una extensión inmensa, des-
provista del más pequeño islote. Si 
caemos, podemos ser comidos por los 
j tiburones que abundan en esa re-
! gión! 
los ISO kilómetros de mar que sepa-
ran Key Weet de la Habana y tiem-
blo aun en el peligro que corrí: si 
•mi marcha se retrasa de algunos mi-
nutos más, caía en el mar, y proba-
blemente. . . el fin. 
"Por primera vez tuve miedo en 
areofplano; pero se trataba dichosa-
meníte de un peligro pasado... 
"Antes de abandonar a Cuba es-
tuve haciendo unas exhibiciones en 
Cieufuegos, Sagua, Camagiiey, Ciego 
de Avila; luego me embarqué para 
volver a Francia". 
— Y ahora, ¿cuáles son sus 'pro-
yectos? — (piregaintamos a Domingo 
Eosillo. 
—Tengo el encargo por mi Gobier-
no.—nos respondió,—de organizar la 
lez, le pasó el labiado por el L . F . , 
ocasionando este que Fermín, (no se 
por qué) saliera leí •"box" y se cam-
biara la ropa de juego por la de "pa-
seo". 
Muñoz fué el llamado por Gonza-
lo para sustituir a Fermín en el box, 
. y éste como siempre, lució las grán-




copa afectada a la travesía Key U (.a ...ireos" que dejaban "pas-
^est-Habana que gane con el p r e - 1 ^ ^ , , .. los -v i l lac lareños" , equl-
.o de oO.OOO francos Parece (pie se , !() egto a ^ le ^ 
organizarán algunas fiestas en hono 
mío, 
" E n fin, mi amigo Generoso Canal 
y yo nos ocuparemos de agrupar a 
tedos los "sportsmen" entusiastas 
por la aviación para fundai ^ "A«*-
ro Club de Cuba." Trataremcs de ha-
cer a nuestro país más grande, do-
tándolo de una flota aérea seria y on 
esto seguiremos el ejemplo dado tan CarratíHa. cf. . 
^gloriosamente por Francia". ! E . González, 3a 
Estamos persuadidos que en ma 
gúu hit en los '•inning" que pitcheo. 
Véase el Score: 
V 1 L L A C L A R A 
V. C. H. O. A. E . 
Campo, ss. .N 
Laguardia, lf: 
E . González, l a . 
nos de Rosillo, el primer piloto cu- Ecnguerán. c 
baño formado en la escuela francesa, 
la canoa de la aviación en Cuba esta-
rá bien defendida, y los resultados 
serán a la vez ráyidos y brillantei?. 
aquí 
Max Bruyere". 
el articulista de " I J ' 














clubs tienen gran interés por llevarse 
la victoria, es de esperar un público 
inmenso en la glorieta que será chica 
.para contener a tanta gente, pues en-
tre los fanáticos no se habla de otra 
cosa más que de ese juego. 
Yo desde estas columnas me atrevo 
a recomendar a los "Cubistas", pa-
ra que sea el que detenga al "Orien-
te" en su carrera triunfal, pues es 
lástima que un club que tantos simpa-
tizadores tiene y cuenta con tan bue-
nos elementos esté durmiendo. ¡Arri-
ba 'Cubistas", que ha llegado la ho-: 
ra de despertar y de agregar nuevos 
laureles a vuestra bandera que con 
oríTiillo tantas victorias, ha conquista-
do! 
Yo espero pronto ver al "Ouba j 
en el terreno, porque seguramente sas 
partidarios me oirán y levantarán la 
hermosa bandera "Blanca y Negra"' 
J . M. Pére^ Bardet 
LOS i i i l f 
La lluvia que cayó ayer tarde en 
•e&ta cinidad impidió que los infanti-
les de la "Liga del Oeste" jivgaran 
en "Moda Park." 
Pero en los terrenos de "Mostré y 
Martinica" los chicos fueron mas 
. . 3 0 4 4 24 14 3 
O R I E N T E 
V. C. H. O. A. E . 
Hasta 
Aero". 
Solo nos queda a fuer de admira 
dores del gran piloto cubano Domin- LR-QÍaS> cf. . . . 4 0 1 2 
aviación en Cuba y vengo a estudiar |'.go Rosiílo, desearle el más completo ! -Sánchez, c . . . 4 ] 0 9 
en Francia los diferentes tipos de I éxito en sus proyectos y (pie su vuel- j Villalón, lf. . . 4 ' 4 
aparatos. Espero la aportara del : ta a Ouba sea pródiga en aconteci-i Planas, ss. . . . 4 1 1 3 
Parlamento de mi nación para saber j mientes aviatorios para bien de la ! Pravo, l a . 
"Puede comprender que la eventua-
| lidad. de un aterrizaje forzado no te-
1 nía nada de atrayente. No me encon- i 
| traba, afortunalamente, en esa des-1 cuál es la cantidad que se pone a mij afición, de la ciencia y del deporte 
! favoraJble postura y tuve la suerte 
¡ de salir de la prueba con fortuna. 
disiposición, y no regresaré hasta Di- | que tiene por finalidad la conquista 
ciembre para crear la aeronáutica ¡ del aire. 
Pava res, 3a y 2a. 
Soler, 2a 
Ilierrezuelo, 3a. . 
0 0 6 
guapos y jugaron con y sin agua. 
Las novenas "Aguila de Oro ' y 
"Beck" fueron las que midieron sus 
fuerzas. 
E l "Aguila ¡de Oro" resultó 
triunfante por una anotación de » 
por 4. 
L a victoria del "Aguila," se debe, 
sin discusión alguna, a la buena J'1'-
gada realizada por el reight fiel» 
0 ¡ Enrique Valdés. 
P̂ sre chico recibió la gran ovación. 
Así es como se juega pelota. 
E l desafío lo presenciaron más afl 
tres mil almas, es decir, casi todos loi 
fanáticos y no fanáticos del barr^ 
de Peñalver y de. los Sitios. 
0 
D E F A M A 
M U N D I A L 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L A V I N y G O M E Z - H a b a n a 
i / lAKLO ÜJÚ - L A ÍYIAÍÍIÍJÍA—J^aieioa w. ]a rarae.—óe>ptMjnl>re lo. de 191ÍJ. - •* 
H A B A N E R A S 
E N B A L N E A R I O S Y P L A Y A S 
Máriel! 
Tres cosas le ;ian fama. 
Una, el lazareto; otra, el palacio úc. 
Rubens; y la tercera, la bahía. 
Podría* añadirse, entre lo que mas 
ha contribuido a la celebridad del Má-
riel, la casa veraniega de la familia -ie 
Sell y G-uzmán. 
_ Y algo más aun. 
Es la cohimna que se levanta cerca 
de la entrada del puerbo señalando el 
lugar por donde pasó Maceo burlando 
el cerco ouc en su persecución se ha-
bía tendido. 
Bahía preciosa Ja del Mari el. 
Antes de llegar a ella, y COTTIO ame-
naza del mañana, se tropieza con la 
obscura mole del casco del Alfonso, 
hundido por las granadas de los aco-
razados americanos en lujar no lejano 
del Victoria de las Tunas, que allí 
cjuedó sepultado en borrascosa j^ma-
Todos los esfuerzos hechos para la 
extracción del Alfonso han sid^ inú-
tiles. 
Solo se ha logrado aligerarlo de al-
gunos fragmentos del herraje por la 
fuerza de la dinamita. 
Una empresa intentó el salvamenl». 
Era ya tarde. 
Enclavado de popa, el barco parece 
naberse incrustado en el fondo del" 
mar presentando en la superficie la 
quilla comía un enorme diente negro. 
Acabará por formarse en derredor 
del Alfonso un banco de arena que 
en el andar de los años constituirá un 
•paso difícil para el navegante. 
A un lado de la bahía, escondido en-
tre una ensenada, está el lazareto. 
El Lazareto del Mainel! 
üna página de honor—puede así de-
cirse—para la Sanidad Cubana. 
Es la ohra de un funcionario que a 
su modestia excesiva une las condicio-
nes mejores de honradez, íaboriosidad 
e inteligencia. 
Se trata de Mr. Pinknv. 
De nacionalidad inglesa y muy 
amable y muy cumplido se ha hecho 
insustituible en el cargo de Director 
del Lazareto del Mari el. 
Durante los doce años que lleva de-
sempeñándolo no ha hecho más que 
Verano de 1913 
realizar mejoras en favor del estable-
cimiento. 
Analizar la labor de Mr. Pinknv en 
el Lazareto del Mariel equivaldría a 
escribir elogios 3- más elogios en una 
serie iuacabable. 
Acabo de visitarlo. 
Hace algunas tardes, arribando en 
el yacht donde paseaba por aquella 
bahía, quise saludar a mi antiguo ami-
go. • 
Me enseñó las últimas reformas. 
Constituían para mk que no había 
vuelto a aquel lugar desde hace siete 
años, una verdadera sorpresa. 
Hay en el lazareto, alrededor de los 
grandes pabellones destinados para la 
cuarentena, avenidas muy pintorescas 
en que se suceden fuent-es. estatuas y 
surtidores entre una variedad de fron-
dosos árboles. 
La. casa de Mr, Pinkny es de cons-
trucción modernísima. 
Un home perfecto. 
Y la que está destinada a vivienda 
de los médicos no deja nada que de-
sear en cuanto a su distribución, com-
¿orf y elegancia. 
Frecuentemente pasan por el Laza-
reto del Mariel. en calidad de huéspe-
des, funcionarios de nuestra Sanidad. 
Entre los que allí han estado últi-
mamente sé del doctor Alfredo Do-
mínguez Roldán, de los señores Gus-
tavo Alfonso y Roberto Echarte y del 
doctor Ponce de León, acompañado ós-
te, además de su distinguida esposa, de 
su encantadora hija Pilar. 
Al abandonar esa tarde el lazareto 
iba yo descubriendo, en la ruta hacia 
el Mariel, todo el panorama de la her-
mosa sierra en cuyos confines se alzan 
las torres del solitario palacio de Hu-
bens enseñoreándose bajo Jas primeras 
sombras de la noche en su triste ma-
jestad . , . 
De trecho en trecho se admiran 
plantaciones como la de Monfeverde, 
una finca de un excéntrico americano 
que después de sus viajes de diez me-
ses por las grandes capitales europeas 
viene siempre al callado retiro donde 
lo redean palmares y jardines en una 
casita blanca, muy Wanca, casi oculta 
entre el follaje. 
Deja el automóvil en el pueblo y 
allá se va, por dos meses, a una tem-
porada de soledad, de reposo y de re-
cuerdos. 
El solitario de Manlecerde se hace 
seguir de su servidumbre. 
Un chef y un valet. 
Todo el personal restante lo consti-
tuyen dos jardineros que guardan de 
la posesión en todo tiempo. 
Del extraño personaje solo sabe la 
vecindad que es un millonario muy ra-
ro, que no recibe visitas, que no va de 
caza, que no sale a pasear, que no se 
trata con nadie. 
Y lo miran todos como un excéntri-
co cuando quizís si sea otra cosa. 
Un desengañado... 
¡Qué alegre el Mariel! . 
Después de las revueltas de Agosto, 
que interrumpieron una temporada 
que para mí empezaba obligándome a 
retornar a la Habana, no*había vuelto 
a este pueblo que tantas memorias me 
evoca de un pasado inolvidable. 
Del Mercedita, trás una estancia de 
días deliciosos, me trasladé aquí desde 
principios de semana. 
Está el Mariel animadísimo. 
La familia de Sell y Guzmán. como 
siempre, es el almd de la temporada. 
Desde que se encuentra instalada en 
su antiguo chalet, a orillas del mar. ha 
tomado la vida del Mariel ese aspecto 
de alegría que faltó en los tres ante-
riores años. 
Con la señora Viuda de SelK la ex-
celente y distinguidísima dama Enri-
queta Mejías. han venido casi todos sus 
hijos, las jóvenes señoras María Enri-
queta Sell de Poujol y Julia Sell de 
Carbonell, el señor Leandro Sell y ¡Üé-
jías y las que son gloria y encanto de 
tan simpática familia, Belencita Sell 
y Carmen Poujol, una adorable jeun-
ite filie esta última que hizo su prime-
ra comunión el pasado domingo en la 
iglesia de este pueblo y en ceremonia 
que a su natural solemnidad reunió el 
lucimiento de la concurrencia. 
Esta casa, como es ya tradicional, se 
ha hecho el punto obligado de reunión 
de vecinos y temporadistas. 
Las fiestas se suceden. 
Fué la última el baile de las japone-
sas que tan minuciosa y galanamente 
ha sabido describir mi simpático con-
frére de La- Discusión. 
Organizado por la. gentilísima Belén 
Sell tenía que culminar por fuerza en 
un gran éxito. 
Que lo diga si no Chichi Rivero. la 
menor de las hijas del director del 
DIARTO DE LA MARTXA, que se contaha 
entre la flor de la coneurrencia. 
El coro de Geisha fué cantado con 
acompañamiento de piano. 
T fué el pianista Barba. 
Nada tendría yo que añadir, con re-
ferencia al baile de las japonesas, des-
pués de todo lo que ya han escrito, 'j 
además del cronista, de L a DíscuMén, 
los colegas de Guanaja}'. entre otros el 
de L a Protesta, así como Luis Yero, 
corresponsal de varios periódicos ha-
baneros en la vecina villa, la amada 
villa de nuestro caro Aramburu, 
Este baile, que puede considerarse 
como CÍOÍÍ. de la temporada, ha deja';o 
recuerdos imborrables. 
Vivirá en la memoria de todos los 
que1 a él concurrieron unido al nom-
bre de la señarita Sell, la blonda y es-
piritual Belén Sell, leader de las tem-
poradistas del Mariel, 
Está la temporada en su apogeo. 
El Hotel Llaneras, en lo más cén-
trico del pueblo, está colmado de hués-
pedes. 
No qi'.eiia una sola casa, en la vía 
principal del Mariel, que no haya sido 
tomada por familias que han voni'lo 
para disfrutar de esta brisa y estas 
aguas. 
Aquí está un periodista. 
Es un habitual temporadista del 
Mariel. uno de mis cempañeres nr.ís 
buenos y más queridos de la redacción 
del DIARIO DE LA MARINA, el señor Teó-
filo Pérez, 
El veterano repórter goza de la tem-
porada del Mariel en unión de su es-
posa, Luciana García Rivero de P írez, 
y de una hermana de esta l.ella e inte-
resante dama, la graciosa señorita 
Carmen García Rivero. 
¡Cuántos temporadistas rnasl 
Las familias de José R. Vélez, Juan 
Piñera, Faustino Alvarez, Vicente 
Santo Tomás, doctor Herrera, Fran-
cisco V. Cinta, doctor López Cau.?., 
Oscar Miranda, Rogelio Bcsú. doctor 
Crespo, García Rivera.. . . 
Y el grupo de vecinitas, todas tau 
encantadoras como Tete Borbolla, Te-
resa María y Justalina Alonso, Ra-
quel y Virginia Rencurrell y las tres 
hermanas Julia, Bella y Rosarito Ma-
rante. 
, De la legión de temporadistas debo 
hacer mención especialísima de Loló 
Portuondo, de las señoritas Piñera, de 
Antoñica Alvarez y de las hermanilas 
Santo Tomás, entre éstas Carmelina, 
tan graciosa y tan simpática. 
De la Habana suelen venir, para no 
perder algunas de las emociones de 
esta temporada, algunos jóvenes muy 
conocidos. 
Uno, entre los más asiduos, el simpá: 
tico Clodoaldo Arias, 
Y también Leoncio Serpa., Raoúl 
Mora, Pepe Rodríguez, Diego Bergasa, 
Fausto García Rivera y algunos más. 
Hay siempre una alegría. 
Las mañanas, durante la hora de ir 
a los baños, son siempre animadísimas. 
. Se repiten las excursiones. 
Excursiones marítimas, en airosas 
lanchitas, que comunican a la bella ra-
da un aspecto precioso. 
Se baila y se ríe, 
L'na temporada la de este año en el 




LA CASA ODINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
üTRAeANlt cono UN RAHO ve 
Vr L I L A S F R I S C A S — 
P E R F U M E 06 ULTIMA H O P A 
PE V6NTA tH TODAS LAS PERFUMERIAS, 
OéPOSITOlLASFILlPINASrbn.RAFAtL ^ -
-TEL A- 3784.-
E l p u b l i c o s e a b a l a n z a r á p r e s u r o s o e n p o s d e 
R O P A Y S E D E R I A 
la que, acentuando ahora más que en veces anteriores la costumbre de deshacerse de las existencias propias de la 
estación que expira, resuelve REBAJAR CONSIDERABLEMENTE los precios de todos los 
artículos de verano, incluyéndose en esta ARREBATADA liquidación, no obstante pertenecer la mayor parte a me-
dio tiempo e invierno, TODA LA EXISTENCIA de una casa parisiense en liquidación valorada en 380,000.00 
f r a i l C O S y adquirida por nuestro comprador destinado a las mercados franceses por la suma de 200,000.00 
francos.—LOS CRECIDOS Y VISIBLES BENEFICIOS DE ESTA 
LA CASA GRANDE 
hacerlos extensivos a su culta clientela, según se podrá apreciar examinando la bondad, dibujos no gastados y 
colores modernos de los artículos que p ^ ^ * 
D E L I C T U O S O V E N D E R A T A N B A J O P R E C I O . 
Reafirme su elegancia con 
CORSE LA CRECQUE. 
Precios reducidísimos. 
MOLDES PICTORIAL REVIEN 
con Guia de Corte. 
Texto en castellano. 
Antes de comprar 
PERFUMERIA 
vea los precios. 
L A C A S A 
G A L I A N O 8 0 . T e l . A - 5 0 0 5 . S a n R a f a e l 3 8 . 
Los mejores T A B A C O S »on 
los de las marcas fté 
" D E V E S A " 
S O L " , 
D E M U R I A S 
En lodos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO N0 Ol.-Habana. 
C 2-I4S 26t-16 Jl. 
COLEGIO 
tíOGA/? Y PATRIA 
D i r e c t o r a s : H e t m a n a s P a l l í 
Villegas 109, Habana.—Teléfono A-6419. 
Las clases sé reanudarán el día 8 <U 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilafi, m*-» 
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
C 2941 15t-27 Af. 
María Inmaculada 
Colegio Privado autorizado por la Secf* 
taría de instrucción Pública y Bi-
llas Artes.—Calle 23 número 383 
entre Dos y Cuatro, Vedado. 
El lunes, primero de Septiembre, emp« 
zará el nuevo curso de 1913-1914. 
Kindergarten, Enseñanza elementa.! l 
superior. Francés, Inglés, Labores. Pr** 
paraclón para el Magisterio. 
Directora: Petra Mufloz de Portero. 
10700 4t-28 
J A R D I N DE PARIS 
de Ernesto Vendreli y Ca. 
Casa esp&cdal ipara la construceión 
de Jardines y Parques, a la moderna,' 
'Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193.—Vedado. 
Teléfono F 2124. 
10,752 26 A. 29 
7 i N e 
si QUIERE USTED 
* GOZAR DE BUENA SALUD 
E N G O R D A R 
TOME [ 
H O R S I N E 
Poderoso Jarabe re-consiituyentc. introduci-do en Cuba por Sor An-gela. Pida testimonio» y folletos gratis al Sr. H. Lo Bienvcnu, Amistad 13. 
C 2627 alt. 18-f 
Ledo, Aívarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfon*' 
A—7347. 
C 2552 26-28 JI. 
Vías urinarias. Estrechez do la onn» 
Venéreo. Hidrocele, Sífilis tratada por U 
inyección del 606. Teléfono A-6443. I>« 
12 a 3, Jeeís* Marta número 23. 
2653 Ag-.-i 
DOCTOR P . A. V E N E 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con loi 
uretroscopios y clstocopios rná.s moderno» 
Cooiinltas eu Ncptuno núm. 61. bajea, 
de a tiys.—Teléfono F.1S54. 
2771 Aff.-l 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. EspeclalIsU 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
mlcilio, 21 entre B y C, teléfono F-3I19. 
2675 Ag.-i 
PASCUAL AENLLEY AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agulsr, 
HABANA 
TELSKO.VO A t̂lS». 
2676 Ag.-l 
Cátedratíco de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
NEPTÜNO 1U3 D L 12 a 2, todo* 
los días excepto los domingo». Con-
«uitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de 1Í¿ mañana. 
2651 Ag.-Í 
DOCTOR CALVEZ GULiLEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS ' 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5% a 8 
2736 Ag.-\ 
INYEGCSON " V E N U S " 
PURAKEN'TE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
E! remedio ma» rániao y seguro en la civ 
'/aclO.i de \b. gonorrea, blcnorragrio. flor*i 
blancas y de toda clase de flujos por «¿» 
tiguos que sean. Se garantiza n» awi 
estrechez. Cura positivaments. 
De venta en todas la* farmacias 
P á g i n a o c h o . 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
I n c e n d i o en I r landa 
Killamey, Irlanda, lo. 
E l magnífico palacio del Cc-nde 
de Kennare, en el condado de Ke-
ny. ha sido destruido por un incen-
idio. 
Este palacio fué construido hace 
SO años, y costó un millón de pesos. 
San Juan del Sur, Nicaragua, lo. 
Ha sido asesinado un americano, 
empleado como conductor en el Fe-
rrocarril Nacional de Nicaragua. 
Se ha ofrecido una recompensa de 
$5,000 por la captura del asesino. 
D e r r o l a de los 
s 
Shanghai, lo. 
Los rebeldes, derrotados de una 
manera decisiva por fuerzas del go-
igierno, han huido por la puerta me-
ridional de Nanking, dejando a la 
ciudad en manos de las autoridades 
constituidas. 
Montreal. Canadá, lo. 
La Asamblea Anual de la Asocia-
pión del Foro americano se inaugu-
ró ê ta mañana con una de las con-
currencias más clr.tinguici?..s que ja-
más se hayan visto en el Canadá. 
Asistieron muchos famosos juris-
consultos ingleses, canadenses y fran-
ceses. 
s i c i o n en 
Ing la terra 
Londres, lo. 
Se anuncia para el año 1915 una 
ygran Exposición imperial en esta ca-
/pital. con el prepósito de exhibir el 
progreso industrial y fabril de la 
Gran Bretaña. 
LOS HOMBRES DE NEeOiOS 
Para los negocios se necesita una' gran 
claridad de inteligencia, un estado do equi-
librio completo, o lo que es lo mism», es-
tar en posesión de todas las facultadee. 
¿Será posible que le salgan bien sus 
cosas a quien se halla constantemente'fue-
Ta de sí, lleno de presentimientos y an-
Urustiado por las mAs tétricas ideas? 
. Pues en ese caso se encuentra el neu-
rasténico, víctima de una completa des-
orgapización nerviosa, enfermo del cuer-
po y del espíritu, presa de mil apren-
siones que aun no teniendo fundamento, 
eon otras tantas enfermedades. E l Neu-
rasténico es un sér inútil para todo tra-
bajo y nada de cuanto emprenda le saldrá 
bien. 
Además de esto, siendo inútil para sí 
mismo, lo es igualmente para cuantos lo 
rodean, compadeciéndolo como a un po-
bre enfermo. 
E l elíxir antinervioso del doctor Verne-
zobre, en poco tiempo, hará de un hombre 
tan digno de compasión, un sér útil a la 
sociedad, a la familia, dispuesto para to-
do y apto para los negocios. Se ven-
de en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique y en todas las farma-
cias. 
1 
Cleveland, Ohío, 1. 
Gran interés ha desp&rfc un in-' 
vento originalísimo, produste del fér-
til cerebro de un alemán llamado 
Benjamín Aipfelwitz, panadsro y tra-
ficante en víveres finos, y , por las tra \ 
zas, también mecánico ingeniero. 
Este individuo, quien ya ha inven-
tado otros aparatos curic&ísimos, en-
tre ellos una sorbetera musical, una' 
bañadera. eseilante,. una dentadura 
postiza de resorte y una pierna meca-
nica de cercho, acaba de asombrar a i 
esta comunidad con otro invento, des-! 
tinado a combatir el insomnio. 
E l nuevo aparato es nada menos 
que una cama-mecedora, cuyas osci-: 
lacione^ garantiza el inventor que ha-
rán dormir a los más desvelados. Este i 
lecho oscilante está provisto de una! 
esfera, de reloj, de tal modo dispuesta 
que a la hora fijada el motor levanta1 
la cabecera, y el durmiente salta for-
zosamente de la cama. 
Por cierto que ]a primera demostra-
ción de la eficacia del nuevo invento 
sobrepujó a todas las esperanzas del 
inventor y del grupo de amigos que 
asistió a presenciar el experimento. 
Mr. Apfelv itz se acostó en el lecho 
por él inventado, después de marcar 
la hora deseada en el despertador. 
Mientras tanto, su hija, en un cuarto 
contiguo, hacía funcionar la sorbe-
tera musical, deleitando a las visitas 
con los acordes del original instru-
mento y la esperanza de saborear un 
helado exquisito. 
De repente, se oyó un estrépito, 
acudieron los visitantes, y vieron al 
inventor, no levantado por el ingenio-
so mecanismo, sino materialmente 
arrojado por la ventana, al levantar-
se el lecho mecánico con una violencia 
inesperada. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S Í 1 DE LA 
a los E . [ lu idos 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Berlín, 1. 
I E l gobierno alemán persiste en su 
; prepósito de abstenerse de tomar par-
i te en la Exposición "Panamá-Pacífi-
! co", que se celebrará en San Francis-
I co el año 191̂ 5. 
A z ú c a r e s v V a l o r e s 
i Lon/dres, Septiembre 1° 
Azúcares centrífugas, pol 96 lOs. 
! .4.1j2d. 
| Mascabado. 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 7.1|2d. 
La,s acciones comunes de los Ferro-
1 carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hov a 
£86. 
iiiiisi! i iMii i i i i i i i i i i i i ini i i i i i l i i i i i iüi i i i i inniüniiünii i i i i inini i i i i ini; IÍIIÍIIIÍIIÍIIÍIII 
O I S E N C H I N * 
Pekín, lo. 
Desde que se proclamó la ley mar-
cial en esta capital, han sido muy 
frecuentes las detenciones y ejecu-
ciones sumarias. 
Muchos de les ejecutados eran 
miembros del parlamento chino. 
E l "quorum" parlamentario se ha-
ce imposible, habiendo huido muchos 
diputados, temerosos de caer en las 
parras del gobierno. 
íiuiiiiiiiigiiiiiimiiii i iiiiimiiimmi iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
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ü 5 £ N r J A B O N 
" L A F L O R " 
JUGANDO A<L "SILO" 
E l vigilante 605, detuvo a Andrés Pé-
Tez Córdova, S'ln domicilio y Juan Gonzá-
lez Rosalnz, de Puerta Cerrada 7, por 
haberlos sorprendido jugando a los dados 
tu Nueva del Pilar y Matadero, y al no-
tar su presencia, se dieron a la fuga. 
Los detenidos fueron remitidos al vivac. 
¡QUE GUAPA! 
Al tratar de conducir e'l vigilante 732, 
a un chino dependiente del puesto situa-
do en Monserrate 485, fué insultado por 
María Sánchez Lá, vecina de dicho lugar. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
Ignacio Rey Mata, vecino de Concha 3, 
acusó a José Rodríguez Peña (a) "Pata-
to," de haberlo sorprendido en su taller 
con las herramientas. • 
E ! detenido, en otra ocasión, fué acu-
sado por robo. 
AMENAZAS 
Carmen Martínez González, vecina de 
la posada " L a TranqulHtat," sita en Obra-
pía 95, acusó a Antonio Pérez Acosta, ve-
cino de Antón Recio 35, de haberla ame-
nazado sin motivo alguno. 
E l acusado dice que lo expuesto por 
Carmen es cierto, pero que lo hizo por 
bromear, pues él no tenía motivos para 
maltratarla. 
INSULTOS 
Margot Corzo Zayas, vecina de Zanja 
34, acusó a Enrique Plumas Sori, de Ga-
liano 56, de que constantemente la ame-
naza y persigue por que ya no vive en 
concubinato con él. 
L E METIERON L A MANO 
En Campanario y Salud fué maltratado 
de obras por Antonio Vilariño, de Salud 
51, Ceferino Fernández Martínez, de Cam-
panario 117. 
E l acusado no ha sido habido. 
VEJACION 
Santiago Castillo Linares, de Luz 47, 
acusó a José Rey López, de Dragones 42, 
•de haberlo vejado en el café de Prado y 
Dragones. 
¡AY, QUE MIEDO¡ 
Dolores Fernández Marines, vecina de 
Industria 136, acusó a Antonia Turbio, de 
igual domicilio, de haberla amenazado di-
ciéndole que le iba a dar con una navaja. 
F A L T A S A L A POLICIA 
Andrés Asbert Valdés, vecino de San 
Francisco entre San Lázaro y San Anasta-
sio, fué detenido por haberle faltado de 
palabras al vigilante 1199. 
ROPAS HURTADAS 
Ramón Rodríguez, vecino de Neptuno 
núm. 247, participó ayer noche a la poli-
cía secreta, que del mostrador de su es-
tablecimiento, le habían hurtado ropas de 
dril y casimir que aprecia en $30. 
Del caso conoció el Juzgado Correccio-
na'l de la sección tercera. 
M A L E T E R O QUE E S T A F A 
A Bautista Parada, vecino de Infanta 
138, le estafó el 8 de los corrientes un ma-
letero de Santiago de Cuba, un bulto que 
contenía ropas y objetos, el cual le con-
fió para su embarque a esta ciudad. 
Parada se considera perjudicado en 




O O UNICO L E G I T I M O O O 
remeoíTconTro el mareo 
E l doctor Ficher será el hombre 
del dí'a, por haber descubierto el re-
medio contra el mareo. ¡ Cuidado 
que se ha escrito sobre el mareo! 
Miles de remedios se han puesto eu 
práctica, y ninguno ha resultado; 
hub» quien ha recomendado, que 
durante illa estancia a bordo se usa-
ran "espejuelos verdes! 
E l doctor Ficher, con la cosa más 
sencilla ha resuelto el gran proble-
ma. Las compañías navieras deben 
darle al referido doctor una fuerte 
pensión, porque desde ahora níilecs 
de personas que por temor al mareo 
no «mbaircaban, lo harán en lo suce-
sivo con solo hacerse inyectar ''un 
railígrano de atropina," para los 
hombres, y para las mujeres "tres 
cuartos" de dicha "sustancia." 
Dos personas se han hepho celebres 
en el mundo; el dodtoir Ficher y el 
fabricante de los mejores relojes 
del mundo, marca caballo de ba-
talla y A. B. C. que recibe Marcelino 
Miartínez en su almacén de joyas, 
brillantes y relojes finos. Muralla 
27, altos. 
H A B A N A . . 
C 2973 alt. 13-1 
y v 
C U A N D O n e c e s i t e c a m i -
s a s , c a m i s e t a s y c a l z o n -
c i l l o s v a y a a l a c a s a 
Y s e r á V d . b i e n s e r v i d o . . 
O'Reilly y San Ignocio 
C 2988 8-1 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenas . , . 4-78 
Luises 8-83 
Peso plata esapñola 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 i^em, Idem, Idem 0-12 
10 idem. Idem. Ídem 0-06 
Septiembre 1?. 
Plata española de _ 98 ^ a 98 % % V. 
Oro americano contra oro español de 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES 
Idem en cantidades a 5-34. 
L U I S E S a 4-26 en plata. 
Idem en cantidades. a 4-27. 
E l peso americano en plata española 1 .10 ^ a 1.11 
1 0 a 1 0 % P. 
1 0 ^ a 11 % P. 
a 5-33 en plata. 
B O I L S A P R I V A D A 
COTIZACION 1IE VAIOEES 
A B R E 
BilJetes de3 Banco Español de la Isla d© 
de Cuba, de 1% a 3 
Plata española contra oro español • 
98% a 99 
Greenbacks coa'-ra oro esp?Jlol 
110% a 110% 
VALORES 
Comp. vend. 





Empréstito de la República 
de Cuba 
lo. de 'a RopúbJica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
DblígacioLei nrimers hluo-
t e c a d e l Ayui*a)i3Íento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Lrpo 
teca del Ayuntamiento Je 
de la Habana 
Obligaciones hipotecaríae F. 
C. de Cienfn^orcs a V1I1--
clara 
Id. id, s» feiiuda id 
Id. prlniírra la. Ferrocarril 
de Caibarlén 
¡d. p r i r v e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarlos da ía 
Compañí?, de Gas y F.lec. 
tricldad 
Roí]os ile I? Kavana Elec-
tric R a i lw a y'a Co. »©r. 
circulación 
Obügaolonea p,e;iQrale3 (per-
netuas) ocnsolldadas ¿a 
loa F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a c z a s Watea 
Warfes . 
' d e m hipotecarlos Centra?, 
aznoarero "Olimpo". . . 
[d. idem centra; mnearero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . , 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Qaa 
v Electricidad do la Ha-
bana 
EmnrAstlto de la Republíc» 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
OMigaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
banco FcpaEoI de la Una 
de Cuba 90̂ 4 
33'.m agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 116 
Banco Cuba ^ N 
jomp-.ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 9514 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). a . 
Id id. (comunes) 
Ferrchrairil óle G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
Je Oas 
D'quc de !a Habana Prefe-
rentes N 




























Lonjn do Comercio '.e la 
Habana (preferidas . . . . 
Icx. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciontí y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrla 
RalNray -í L i lí b *. Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Comnr.fUa Anot-ina de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera d*) Cuba 
Planta Eléctrica de Sincti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alirr.ceues y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
fomento Agrario (en Cür-
cul ación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdena;-, City Water "Works 
Company 
C i . Puertos de tCuba/ . . 
Ca. Eléctrica de Mariariao. 
Habana, Septiembre 1 de 1913. 














Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuó e» 
ta mañana la siguiente venta: 
50 acciones H. E . R. Co.. 92. 




16 a 20 m 
45 a 50 cta 
a 30 ra 
Septiembre !• 
Precios pagados hoy por los siguien-
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ a 14.06 
En atas de 9 Ibs. qt. a H.1/̂  
En latas de 4^2 Ibs.qt. a 15.^ 
Mezclado s. clase, caja a 11.0(1 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . & 45.0<3 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . « 
Viejo , . 
De Valencia . . . M 
Ajos. 
De Valencia . . . . . 
Catalanes Oappadres . 
Montevideo . . . 
Bacalao. 
Noruego . . . . . . . . 
Escocia . . . ,; 
Halif ax 
Robalo . .. < , „ 
Pescada . . ,: ^ ^ 
Cebollas 
Americanas . .- . .- w 
Gallegas . „ 
Isleñas , . , ^ . •. . 
Frijoles. 
Del país? negros . 
De Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos .• . .: 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera . 
Artificial . . . . . . . 
Papas 
Papas sacos 
Idem del País 
En barriles del Norte . 
No haj 
a 22 rs 
a 22rs 
a 4.V 
4.00 -a 4.i! 
a 5.0( 
6.00 a 7.^ 
a 27.0Í 
a 26.01 
. a 14.^ 
a 13.^ 
a 18 rs 
a 20 rs 
a 30 r? 
ü 
( 6 
F E D O R A Y E M M H V H L L O N A 
F R E N T E A F R E N T E 
\1k/ \Ti -.TV aC¿ ŜCJ 
<Nt̂  m^m mfa* »Am 
Igk 2 e s t u p e n d a s c r e a c i o n e s . 2 m a r a v i l l o s a s c i n t a s . ^ ^ ^ 1 . 
2 c o l o s a l e s m o n u m e n t o s d e a r t e , 2 . «A» «J» «vt* wt» «t» .t. 
4 0 P a r t e s , 6 0 0 0 m e t r o s . 4 h o r a s d e p r o y e c c i ó n 
H O Y , E N A L B I S U , H O Y 
m u 
C 3093 1-1 
